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I 
» • • 
fjyLc. jy3\ JijJUUA JJ^<^t ^tlui^Nt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(*-f^J-^^ J^.-?-J.31 4JJ1 p.^^ 
(J jJLsA^I JL«j?x^ ^-^->' **^ _^^J ( c ^ ^ * > L J | J d^ J^LMaJi J ^_^^L*Jl k_jj 4jJ-Uj>tJi 
(^ j l ^ .iLi "^fjjllj^ j»iij Ly^ UTy oUjif Ul"J^. il jw.^ l^ j T ^ I AiJ 
5-*i jjb j T ^ I j l iWL^iP^ A^ j l J oiiJI j j J l i i "^ b-^ 1 ij^ ^ui^yj^ jTj_aJl J-_JLJC-« 
^ L - ^ / l i i l o l j f Ui^T .5^ ^ \ AiiJl ^ j b J.UI c5l <J V - ^ X : ^ \ . 
jJLs^j J L A I ^ J I ^-,^•'1 J A-*..^ JLJI «JJJ*3( J O ^ ^ ^ I J P Lg_L/a oJL»jt]l c-JLi A*jj_*Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ t i y t - i J i j ^ ^ ^ J L J I ^ L J J J I J j^ ^ j^jiJUzi^ Jt frL)i*^( j L S ' j ^ <j3xj c->j^J 4:iL«jj4_4 J[p 
L^^ , ] iJ ( jU-«|j4-<»»g-Jl j i U a - J l 5-^ljiJue j_L^,bT J A^ytJl AjtLSl ^ olj j_:S'JLJI 
AU l;^ y.s^ ar>>.>^ i^l J l g ^ ^ l j t ( V ^ ^ C i ' ^ ' L 5 ^ ^ ' ^^^-o-lsLiJlj-s^a-iiJ i 1 ^ 4 - ^ L ^ I 
\^j\s^\ j jJ iJl ^lUxJl « . l j j ^ * j - ^ j <o.-g » ..^ J^LJ AJ*>UUI2L,1JLJ ( A 1 A V - 1 X V ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
C J L A d U i (^LgJl Ni<lJl>--J b*>lj . J i l l -r.^lj^Ul g)<. .>.ljl ^ I U o^p- iJ j < b L ^ 
X J L J I J ^ i L J l ^ j i J ^ ^ (c» i_ *^«ia:>^Jii j / * ^ ^ jU ,^,Max3\ di-5i ^ ^ A-pL.o-i?r*^^ oL>J\ 
Ji I ci^l d iU* ^Ui^  V J j J * ^ ^ ^ '^'^^ <^ -^ * ^ lUi^^l |»lliJ j l ^ 1 ^ I j 
jv^J (3>^_J P Uai*^! i_->b»osijl_j ftlj^^l AiJ? L«_ftJL?-l<-j^ jlvJaSLi:^  ,j.gjL^ ^ \ ^A-^^ 
^ ^_Jii—t^\ / ^ f-lj-ij I (--'I 3x_s^lj<jl *SsJljl Jttjj l 
j lS'US'^.: f l , |7, l l J J L A ^ V:>LP ej_^l ^ j j j j j ^ *y j f IJJLJJLS' J L > J I J L J « _ J 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
DIVjoLJiJl ^  J^ISX^iTj.^^L^I^^I ^ j ^ l ^i^ldi c j^lj_ l^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_?' _ ^ J ^ 1 I J L * ^^ J_^t ^y c--jli' AJL-J*^ j f ^L i 
JiJuJ j j a^ MJ,/-?.!! c_Jj_^ l jl<^,,va*J( di)JJ O i ^ l 9L :»J lU^ i JL5 di-Si - ^ j 
jA9%^ J Ai^*>LJl ,j-i»*>L- c->Li?Mj ^ v ) i V l j - * -5 j l JLiJ_«.l^ ;_)«_JuJlj<f.L_):>*yi 
^ ^ I ' Lx j j ^ j J b i»-;li>Jl j l S ' j ^ ^ L j i ^ i j "V^^ l Oj_LJ:o«_j I J J L S ' J < j _ ^ j j ( j _ r ^ l 
jj).^,uJl J ^ _^«^ jJi^Ji diUl «^ l jO^^I d^\ ji J ^ ^ * diUl J ^jL^\ 
^\-»^\ y ( j jsLs^l jj^jjtoJL-j j,_fJJ_^lj<|t_gJL_«_aJl c—:?<^-?rlj<jt_ft^^_f'l—c^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_JLidl ^ ^ ^ Ji>^W^I C^ilU^ i iU j^ l L_U> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j - L ^ /^U.o,,?->w' /f_P 4_j3 CL—i>t_j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J l i i oJb>r L«l_ 4 j j J -<J l j 5 j lSs^ l c 5 j i ry*jiXaSj\ ^-^y* C - J o j ^ A i y t ^ J l j LS2-JJ_)I / ^ Jl 
:lf^ jS'S^ ^ j J l _^gX?- L L J ^j i-xj c J l j L* ^ 1 Aij:5*Vl j l j ^ i ( j ^ s-Lu- ^ 1 i i y J i i ! 
' i ^ ' ^ y3 - f5 i J i 4-^l j^ 4 ^ ^_ya*j ^ j i I j j j <4 j L;%ot/«j<AjL5^l i J a ^ U J l I ^ ^ J U J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j L ^ ^ i j < J L ^ l ^ 1 J i * oJUc l y i j j i 3 l <^ bSO^ ^ J a ^ U * J i ^ U ^ \ J^JsLjLSi 
AAXJ-Jij^o^'VI ^ L i J t JIJT j j i p l j ^ y & j : o b w j ^ l ^ J : j l ^ l j b - V 
^ L i J l -u-^J Ji3<A5tjLstf ^^ ,^-.,^ .^ «>- J AJL« ^ J j j j *^  jj&_j<j^l5'jJl «j:-iij.j>r jy:^x}\ 
>L^I SJ"%' J ^ 
. 1 . J . . , t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:^^lJl d i U i L^ 7--L« ^ _ l^ VU31 ^ A3U <^JJI CUJI _^r-^  y ^ j 
c . - i ' l ^ l j . < - ^ l oliUiJ-VIJ i iLi i^b ^^MJb L J ^ «.U^ ^ .1 j L T j 
i S j j ^ OwLwsA* xjja^ ^ uy^. ^\ ^*-<>.^ ^^<A^JJN^ / r ^ j 
r 
r-y J-. jWtJ L ^ J L ^ V t Js' '^^ ^ 1 ^ 1 ^ -J .11 J ^L_i^l 4_«i a_l i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 i f > 
c^^yUiJl J O L U I ^ J^'* j i^ k j i i^ l j^ LJ cJ>-s^ Jii u-~ii^l Cr^i LT"'-*-^ -? Lj-^-^-
J l L^JL^^ j K i ^ l L ^ ^ ' ^ 1 olfl.v^ojljl «JiUl ^ ^ iJsLjJl j l i i d U i ^;--JP J - » 
A_Lr 
Jj*5lj<^_^^l ^r***^^ oJjwi>- ^ ^ ^ 1 j _ ^ ^ "-^^-i^ (j-*J' * j - i ^ J '^W=*^j o jLxJ I 
^ j_^L-J l ^j-yiJl 'iyi> j l ^ ' l J l I J-a ^ ^ J^L- Ji<cJwjJl ^y j ^ ^ l j ^ J - * J L J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: J ^ ^ <-rJ_^ ^ oLi ^ JlL ^\y ^\^ 
xJ\ ys^, ^^ ^ yk i\j:^^ ^J\ ^  j^\^\ y Jj> J^, 
OJLS:2;>JL) I_ J^LS^1_J ^JA^. i^^ i i i^* j l ^ < .,;? :l *Vj-*Jt tL)-5^* u - ^ J t l j ->^* J 
AiUl *-fJLaji c_Jb»tj A^j^jUil I^ A^AtT j,^ iJUs-ij d i L ^ l 5.L-L_^ j ^ l J L i ' j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i r 
- .. . 1 . t i ^ „ I I 1 . . . t . \ ^ . 
juJb' -Gl jUi_^,-,A^ JUJU AJisjfeLv? j p O - L J > « J LJLW-JJ IJ t -^ js^^LjJ^^J-JJJLI 
J ^ l Jl ojJ-cJl ^ b ^ ^ L^ AJL5CJI j_^y J A j j J i ; ^ * ^ ! ^ 1 c-,jh3JLij(j->.j.o-L?LjLSl 
( . i j j j j J ) ?oU^( J ) J iUJl aLpJLi^l jvJ U^J L^ Ji9j_<u::>j:^L5 j j L i j _ ) l 
S J U P ^ i US' j j iw*Jt j l j j : ^ '(-Jl JL.L-W-1 J A O O A <iw- ( ^La i i ^ 1 _^^ U3LflJl j ^ j j - J i 
j ^ j < c ^ _ y : p l j j L J l 5-UJI c ^ y l ^ L i a i j j t c u a i j j ?. LiJ*yi <PLU^ C ^ \ 4_Jl":i_ji 'yi 
AJJj j^j<U>LsAP AP*AJl c-iSl ^ I ja i ^L«ij<c-J_y:plJ JjLsIaiJi i j j c^_^j -UJLC- yx_j 
_ftj-A^ J 4jL*j ^ <- - ;^ l j t 3 j ^ ^ 1^15' j ^<Lf t l aj Lgj C J - i u - 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 1 A-jOvl*-! j<5lw<»-?r JjLvaX) A ^ J ^ J «_^it* /Wi ^ j J^ ^ i l - J - i - i ^-j Lv2_j 1 j < 4 O O ^ 
_ LgJU-Pl Ja^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n 
d ^ ^ L^liJl ^-^LSJl i J ^ ^ j CJ^ OAJL^S^JJOLOJUI IJL_W-J O JLJU-J L_« J J ' J 
^ ^ 1 «j»«-«jl ^ ^\jAiy^u*^\ ^JLP Lain O A I ^ ^ ' / / • ^A^ ^\ f L.»i^ «^^^ J j- i .oJi 
_<AJJLP -lajiy ^ij jsjj j L<>^ <Lg.<kJl p^ 
j j l 1 .,^  g i ^ j ^ L»_gJt« *yi (J-i^.5 ( J i dij>«Jl •-« / p ^ ^ *Jj< JiLxJl 4.4_P dJLJL^ ^ A_Jl 
ilp< ,^  g ^ I yr 1./: \\ ^ L J JJL) j < j j „ i ^ i JL>-I J Ltf-i'Vi j l .^ •*, 1^  N. ...» ll . ^ ,J_Ju^i 
A-L- ^ _--s^l i AlJ j i ^ * i ^ " t iJ lJi<^'^l ^ 1 A J ^ i^ i « j^ ' -^y J - ^ - ^ J ^ J- ia i^* 
AJL-J J -^jJl CLJS UtA *(.lJiu»Ju S J ^ L J J I <I-^ IJL« J ^ .Jj I i S ^ l < .* iJ i JL«_j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1^ 
^_ AJJIJ-/2J /y.jJl (.L^ V* r^N' ,v! - tJ'^' i^ Lys^ J* j - ^ * c j j - T i d U i -i-"-) 1 
J ^ A > J l J (v,._^l j T ^ I ^ iLoJl J J-v^UJI L^J_p J^^-jipt JiJ ^ 1 J j - ^ ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jjl:>-jfAjLiJi ^ L>Lftjl ^V^LSJI KAiJ^_ OjS' Ji\j Lo - ^ j J l i\—y^ ^ ^ J 
j ^ wLwJi^ i (.5*^^' ( . ^ (>! '^-^^^ e_p=-^  J j ^ J'J-^*^* (^^J-^*^' j ^L . . ^ i J l ^r^J-i* 
^ j J -^ ( dJJi ^ b l ^ j - ^»^ y L; ^ j l T j>i j»_^ U^::^! j tLj^^* j < . U j i ^ l 
^ ^ 1 I I * \y^j6 OS <-^yJl S-LLJI ^2^ ( t - A ^ j l J oL^ .^J^ j_^ l ^ ^ ^ J j ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IJLJ JJJ( ^ 5 ^ L J | O W J ^ I J C J L - U I J JI—<jJI:^j^_j^»_^ ^ l \—ftjj-M ,i—..^i-:^" 
J T j ^ J-Maij<C->iy» C U - J J X ; J < A J M J j f j j i x U i - ^ U ] ^ f.^>^l ^_^j< j L a J ^ / L ) 
AJLP f' J>o j l AJ JUb j t J j y j > : ^ * J X J ^yu J<JU Jj>r J X J J»_J^ J-LW- ^J^^ j lSv i A^.S^^^ 
j l / - j j (j i^*" -^"W l^ * ^ j l -J AJl 1 J < J ^ JJL^ - IJL* -J ^ j ^ j L ^ < S j j l J t * j l J l 4-i-^  ^ JLP A_*5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r* 
blj-s^ c^ l j jU l j i Lp A*?-LMa3j<lyL- AJ ^j^>i Ua>- c ^ i j jlj<A:u*J jJ lJ AJ L J ^ L S 
AJIJU d U i tj^jf- j l Jbu («-^li j L^^ AJl VI j-wj^JU^yi J 4jjl_i_*Jl Jlj_L_- ^5-JL^ 
f-Lu*" ij^l i U r l Lft J 5.L**IJ (Jj>tJ J_Ai«^ AJLP ^ p o JI<<L4:>- Ja,oJ«J j l (J«-^ V j ( ^ g ; ,a 
( j l ^ "Vjl ^ ^^tt-i-^-Jli^j^lij j - - - J j j ^ l J 4j jU-Jl ^ J j fc j^LLj j - c - ' U i ^ - J ' j - ^ l j_g_i 
0>l>t-ij-« (_^ J ^ l i i l _^jV5l-a3l (^I j O J ^ i . A j b i J i j ^ 1 ^ J-s^Uil ^ J s l i J l a i L l ^ l 
( ^ I j ' J - s^UJ I j_^UJI r - J^ ^  0 » b * t - i j ^ l ^^^axj j ^L^ ^ 1 (._—:5' f d iUJ i <:l.^ J j l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rr 
5 ^ l i J i • i\j:H^ •,* fU.>. -.,,1 ^ ^ JLaJ •J^i>vx.J >. .^ . U j l . ?l S •. lU l .T 1 c 
IJ-*^*:AJ1 j i ly«jJl JLS-I AJJXJ<AJLJJ1 j_/2*ri c^JL?xJl U^ p,^ 2P | J (_5ijJ*V* s-'^'^i ic^^j-^ 
^jM>xJ^ yA^_^^ S - L P L ^ I ^ A P L - (^ JJ(<<^*>L-*yi 0 ^ ^JLP Ajc«L:*t_J L^ l j iT J A^j-->«Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rr 
«.Lji AJIJ\J\ <ij\j>tJ _j 4_«_JAJ| d j lxs f J S^kJLJl AjLprjJ j ^\j!i\ ' u l j * - ; L>«JL) 
iJLft 
(^^fMMS>' ^^!i^xA wL»->t-» A; ,^^ <»^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IT 
l^bTj A^ytJi A*iii^ ;-.^ \^^  
I 
*^ ^JijjiiAP\ 
O JUOL OX 
^ j lc . JJJI J J J U ^ jy^^\ }^i»J^\ 
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T l 
rr 
0 0 
no 
nv 
Obj:;^t^i 
^ ^ ^ ^ f 
j u ^ u i JHJ^' 
J,V(-U( 
«A]J^ ( ^ ) 
A J - ^ I « AA^^J ( T ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V ^ AJ"L.:>L^J A^U t^ (V) 
V t A S ^ U I (A) 
VV V ^ J L . (^ ) 
AT Allij (> ^) 
* » 
At oyui ^ l / S l v-JlLfri^^lj V^L-^ij JiUJ^I (^) 
'^r j l ^ l (T) 
'W ^ 1 , _ ^ Alyhj J | _ ^ ^S-^^l ^ J ( 1 ) 
^ • • ^ b " (o ) 
^ • ^ JbJbtclJI j j l S o V t (1 ) 
^ • o « y c i ^ JUOl jAiJslxJlyl (V) 
^ . V l ^ Jl5 ^ ( e;>'>S!l LJ^l:>^b AlVUiJl ei'>\i^l (A) 
^ > y s^*>u ( n ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0^"^  ^i^*a^^>H-J* ( t ) 
wn -^ jt^ io '^ (V) 
> A . J^UJ l ^ U J l J\j (T) 
U r ^ L j J l j o U - i j J l ( 1 ) 
^ ^ o ( y I ^ y ^ J y I " ^y>j) t t y t ^L ^ i iU l i.\x^ ji\)\3 ( o ) 
T«A ^ ' o ^ ^ l ^^y^jljJl J ^LaJUIjT (A) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ip Ls^ ^^ -s-a:?:- C-'ly»>lJ( C-i l j^rotJl j (JljiyfcUaJl j ,j--aJ i^ t ^ J ^ (^ 5^^ ^ * > L J 1 J « _ ^ L , ^ ^ 
SLJi-i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i X} 
L ^ djUrVj-^ j 'L f t j iJu?- j ^ l ,^  g7i>lj J ^ L J ^ O T ^ I t._^L-L) LgiJjIj^ j< ,^**«_:dl 
J V ^ ^ ' V I (»>l*3l OJ3-> C:-J^ v*>L-Vi S^Sfl ^ , j ^ ' LS-* ' - ^ ^ '-^-«^ " ^ ^ - ^ ^ 
JljJ? AJ ^ ; ; JU^ I j jJ k-JlUil ^L«l ^«-s^ c^ JJl jjfc J (3tjA>«Jl J cu>i^ i t P ^ * - ^ J-4**^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jr} 
<AjLiJ J AJ _k-il • A.«_w-( j L j yoJuytS^^ ^ \ C^J-<kJt9<AjL:»- A-^AIIJJJ A".,r .^,<?•>• 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oJLjis J AiMp j ^ c J l T ^JJ l j£^„,^M^^i j iLJLjJl j j ^ J L i L J l ^LJ:>^I J ^ J J L J I 
" ( ^ ^ j j i l i^j*^"jj:5'jLJ( ^ U - ^ c i ^ ^ l JJUJl c^ili^l J l ^ L ^ J l f'y^"^' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ia5b»Jl r - ^ ' 5-uJ( ( 5 > ^ f^^A^^ ^^t^s^ ( V ^ j ^ - ^ ^ (_r^-^*J*L5~^'j-^J-*'L/'J*'^-*-'* 
^L»»j AUI AJiib>- (JjJb\}k>J\ j - v - o - ^ l r t - ^ l i l i w ^ V l <JU^_j o J i _ ^ ^JJljjJ J :>J! I^ I 
J J\iS^\ J)\ ^ J U P ^ t>* C>\::J>^\ ^^^\ ^ ^ ^ ^ i 0* ^ es-«-?^ _ 
]i*J( JixJi ^ b *^ i ^ y U j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4.^L^ldL;^i 
> c < \ j * i ^ ^ ^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J j^^M k_^L::i^ i J( O L P A>-J J^< JL_si>Lj«Jl L ^ CJL/» ^^JJI A "^  1V A.::^ 
J.UJI j % A ^ b ^ J ^ y J l ^ _ ^ l j l j ^ l o J ^ y IJIVI AJ^.^^. J J ^,J->^1l ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
p j y / ^ y ^ ^ / r ^ ^ ' JLAX^^I ( j-^-i (^ ' j : ! ^ ' ?-*>L^'J-ji-:^*L* JLPJ - - - j ( t ) 
AjJ j ia- j j J J L J U J J <iLJ_p-JL<>j s:L) i '^ \J «.\^ ;_*_Ju]\ 4_J_^J?- i_jc!^\y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jJu^^ ^ A ^ ^ '^AJl ?-%/s' U _ ^ c^ >>=-* J^^y^j J-^*J-*-^* ^ - ^ OjLJi 
^j>X3^,l?7;j Aj:*ci ^ T i i a^ (JiP ( ^ ) « r^t*^  j > t j i^p-^^.^S- /y»_^*p i J - * - ) ' V - J X J 1 7-*%^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
( ^ V) ! - . - -^ ^ y ^ c T " ^ * Cr^ (3^" (^J r ^ ^ J - ^ t l r ^ t ^ ^ c J a J a - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
) \ 
(^ V)yLJi dXJu^ J*-^^-*-' ^^^ ^ ^ j j L J ^ - ^ L J 
IJJJLJ L ^ ^ ^\JJ)\ * U L J ^ J _ J _ J ^ 1 "^." j L ^ ^ l c iL_r c^JUllJL-a 
^ J j L o - l j ' ^ j j i T^%J \jt>j^\^J!^^ j j - s ^ ' o J - * _ ^ -»_gj_ j^ 1 ^ O i i - J j*-J J ( ^ '^  ) 
/f;w<>-L.»^l J aJa^ '^U x i j l i J>iijH 77y^ jy^ (J 4i2.^l - p j 5<<IJ j l j t ^ J -^.a,* / j ^ ^ j i z ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ Y 
cJ l i i ^ ^ j J * 015" j _ ^ j-Ma^^Jjtj L s ^ a r ^ L ^ ^_^JU~j J ^^H^^> J-^ jj_v2_:>iJ^J 
OJLLJS- Ci\jS'i^J>S\ j ^ j ^ J l i l ^ - ^ / J J l k L J l j^_ diJi-i->H i i jU^^ I O J L X J J 
O % " « J L J U j l j j l ^ ^ ^ 1 cu*v3y ^^ ^ ^ T^,-^.ji^ j ^ T j i l j 40 AA A:--*' jL>ui J ^ 
7- LJST^^J J-i^-2 J^-^ j A-L>-LJii%Jl J l ^ l J i i J J (T T ) (^/--^^ Ttiv' l i L^JLLJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J i l xJ 1 ^ ?JLva.ll j ^ | j > - 4^ ;-O_AI c j l i rtjliJ L^JiP <r^jk (fJ O ^ - ' ^ ^ O^ cjLi_«LL_* 
C C . t I 
ii^^LJl -^wL?-! 4 j U t j i^JLOj >tJ (_^JLJlL_ftj_j^ l , (j:^ ^ * oLo-j>-l j JUai i^bLsJ ^*>LJ^ 
^ i j ^ ^ J i j j j ^ J . ^ 1 j l i ' j t j ^ J&^ l i ^H^^L i ) j l l j J j U - « < - _ ^ L « ! ^^ ,_ l i 4j_«_j>^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i\<^} 
^ 1 J 5 ' J i ^ ^-^-n^^ ( j ^y^* A-w-i^l 4^JL« j _ ^ UlUi l A-i-pr ^ JL_;_>r -LiLij^p-^l 
.dUJb J l U J i ijJvJS' j f ^ loJ l ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n 
_^*iLJlJLjP ^ ^ I j A - ^ ^ 1 5 ' •slg,!?.,;-? !^ jji%^ C J L P ^ I JJLL" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\y 
. L f J i ^ l p rji ^_JiiljL« i i A i j ^ ( V r ^ ^ J (Vt^  ^y ( J * ^ L j ' ^ i ^ L j l 
- j L J l (_^1- jLJ l d i i ^ jlj*>lt« e3y«j*^ ( j i j - ^ ' ^ ^ ' I^LLJ«_«-J>6_*_9 
I J L ^ ^ I j l 4JJjAj i ix l* i_jljL_bj ^_S ,1 g '• , ; * "; S j j j J I (J_j—i? -j-P 5.1 J—V- ^.'^ 9_A /—« 
^%^^\ jJUJi cJl^f j y ^ _ ^_JJI jj>Jil^\Ajy^\ s^ Vy^ L^ J>j'J>'l ^^>v 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^A^ 
. ^ l ^ J l f-c^ j^ LgJl ( _ r ^ b J ^ * t y ^ ' ^ ^ (v-gj"W=*- ^ j - ^ j < ^ y ^ ^ j - ^ 
dJiA J j l ^*>L-'V1 ti^r^* JL5' c^iJjb ^ i A^jJu^l ^ j ^ ^ l cuSli' Lx>_jjJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
< •j^j'Vlj (»j_^U (T^j^'j •-^ j^ '^ J s-^ y^^  •^ <Lgi*!>l>-l j tL^L l? | J <^L^ d:iJ.»i» c^L...,;_>r 
U jUJ i j»-.^ix^l (»blJu- ^ ^ L - ^ l jJU3i ^ V U J ^ U L P ^ P ^ . ^ ^ ( ^ . . ^ 2 - ^ 1 
^ Sy:.!;^* oJlS^ ^ 1 <^bxJl J l j ^ l ^ U U I P Jy^^ ^\yH\ j\Sy^^^\^\ 
:>% j L w ( i y ^ j J L J : * A.*-v?^i J j l^^* J-- j j g ,1? s ^ ^ v ^ L ^ N I 4Jj jJ l ^ i ^ i 
ilwUi^'^yij '^Wr^* c> -^J a j ^ ^ l JU-^^H j j jL^:^^. iil^"*i/* ^ " ^ j - * J L i ' j ^ j L * 
(V • ) A J L i j I j -^IJALS t g^j)-^"^ 5jjj«.^ <2J j^ '>L-VI ^«-«J>« l^ ^ L lya^ l |,»_ftwbljj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J-UJ i - i j ^ ^ i L ^ ^ L J o L ? - ( C i ^ ^ y ^ ^ J '^W^^ Oj l -s^ J- i j< j .,,g /»j i^\j-x^\ ^ 
JI>-IJJ<JA:U>J J r -_J1JIJ<L^(_r^ (<^' ^ ^V^; jdj U-^ (i-^"^ ^^ Jj l^^JjOLSw*"^! 
LgJLSy JiaJ^J JJLAJI dUj (jiaxj C-JLS'jiA.^^JLiJlAJ-oaJl C-'bL*Jj£2Jjj_j_^l 
Owb^J US' J lyJ l (-^1^1 J f l-iJi (_f i-^j>^ ^ SJLT J j L i ^y2*jjJ-^l _^5_;_; J J L i 
A O \ OA i ^ SiJLs^ j j ^ cT-r;^-^ L5^"^J S - ' y - ' ' <:lj_«tJ-j>-IL^ ^Ls ^ ^ J l '^y>J]\ ^ .^ i l j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ ^ )> 
j^-^"^jj4.a:?r'>L-j( -y* v j ^ ^ l j jL»-jJt •j^'kiy^ C-ilwLjifcJ <^^J^ j ^ 
^ i L J i j j i J I j_^Wj-^llJLft ^\^ c^-^'^b LS^^ ' j (^W-*^* ^ ^  IgLiJJ j ^ j J l i i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 TY ^ 
| J lji,<kJts<^ ><.oj:?;«-<Jl ( J ^ L > - j j J j ^ g.^ai*^ lj)Iga:->o j H j J j U - L>_i j»_asJ—JL_a_Jj 
jjJiJi Ji^ AJi j l S ' j : J ^ " ^ ^ _ ^ L J I ^ Jj-a-j ^j*-^*^* J c/'-ih'^^ t^^-*^^ (•-^"L-*-^^-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jyr} 
j l - j v A ^ j j - J f i ^ j - J l S ' 4 j j U t ^ ( J_j-^' c^Lvs^ j^ jJLp ^ ^^ ,<kJliV' A -^ j i iU >_-'^ ,_><J 
^ \ ^ J I J L J I y^j^ ij^.y^ ^w2><j c J i T ^i4-^*:)L-*^i j j ^ i j ^ u ^ ^ - i - j i 
1 ^ ; ^ j j j J l j ^ <;LiJlJijfLgJ aa^ l i L_JL>- A^=Jl j^ l j< j»L iJ l ^ AJjUi CJLJ I>-* ( j JL i 
(._JL>- Axis l.^2..s<5l:>- (jJiwAiJ (WJL?- ^ J ^LiJl jwL» ^_j AJ«_JLJJ1 C-" LLJUJ_OJ1 V-« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i i i } 
2biUs3*^l SL^l 
LkS' IfS^jJ ^ ^ j y 1 jojUt_:JLj ^LJJ^jj_va-» J L > _ ^ j^jJ:^ lJ«_i>ilJLij 
i i jLw* s y L J i ojUcJl ^_jipd^,-ixJl ^ j S s - J l CJL»JSC>XJ1 OJL-M2_?- d i i J ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<^  To ^ 
^^_-fl-cJi J j l ?t«_J\ >«_J^  J2__) ^ *3o»Jl - ^ - « - ^ W j - ^ ( ^ ^ 
J jJl J A-ia «_JlJ k»-^ l * i ] l j j^^_!L>tJl J J_J_*Jl—I 1—g. X c^ 
_ A J J J L S ^ ^ * ^ I J OLJI ,^  g7ajl jg,^j 'U • -g j l i ) J-LP ^ j S ^ l ^iva>t/« z^^^--^- v^ T W ^ 
_ j>-*yi ,>»«-mj->»fl-»:-«igg- j^'^ ij^ .^ ^y^j^^^y^^^ '"-^ r'^^"•^ o L a j L ^ 
( T ' T ' ) _ L ^ ' Ja-v-ljl jJLLgjI « --wvajlajLr^cJo j o 4l?r • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y"\ 
LAlSj>t^L..^^jj,.i^uJnJLA C-,JDSJUJ-«I r - ^ j I ' L - i J L J J J _ , . L L ^ ( ^ J .1.^  <» J O^L«-il 
c-j l_^LV^'J (^--^' J ^ ^ ij^i^"^ j j i j j^^^uJljLjJtiJi (2r^ ^>-^  _j^ P->,^ 2_>.jsys^ LSJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J J L - ^ I ^l-Uj*^ iJijj^ i^Js-'^^^ViJa^^ -^U-j< ;^-y2^ j _ ^ J ^ l ^ L J L > V J 1 Lg.;-* 
. I j j j j UijOp ^ j ^ i j i iM-^ l j4^S ' l 
•-vo-^l Oi^j ' i -J4*-siaj( O^P^ 'C^J-AJ^ dJJ^J'^^Lo-sJl (JU*jijjApb?t^* C..Aij»tJj 
( 1 ^  ) _(*-AJLJL ^ U j l J > - J J,.>JLJ| JlPy>J( J ^ L - ^ ^ ( J rdyiji 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 TA ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 n ^ 
A . ^ 111 g"i^ ^ J^^—J SJL^J- L 5 — ^ dIj-Jl i - ^ 
tlualJ ^ 1/]1 ^ J^1^1_J.2LUJ| J l jy^LJlj.^Lpi^Vi ^ ^ i l » J y:^ 
^JL.^1 * ^ J ^ ^ 1 ^ ^ j l j ^ b . JT ^ b ^ JUjUjN'JjtJ* ^ l_ l^ ^wtJ ^ 1 
j J ^ L J I j - ^ - i j J * ^\^} ^^ ;^www-LyJl j j - * ^ 0-^ ^ j L J l L _ L J j . ^ - L i j j J j j j 2 ^ j 
jlTil 
j l T (^JUl r 4 ^ > J ^ v^y^ l ^  J ^ - J c 5 j y l ^ » j l j u ^ l J L P C3J-JJI ^ ^ ^ ^ - i o 
jcu j j li-ft ^ ^ U J l j l S ' j ^ ^ L J I _ ^ SJLK^ '^y.3 « - ^ J j ' > ^ ''-ly^ (_/ - ^ - ^ j - ^ 
_*JlxJl c^ lJ^ JX;L» 
•J\JL« -J^ 4J j t j t i o L * (j.<2*^ «•! r^^^J iJjJUjI j j S ' ^ j L i j jJ-<JI jlSs.»^ j o J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 t i j «U li.jJlj.«-w^JLS jv-gj^'^^^"-^^'J^Lg^obiJl J1J.J>-LJ 4.^.**L<O1 JL ;»<J1 diJ-J 
U •••;j^^>' fl ^ j ^ j j - * j w_—f-'>L:o JLJ_P*^1 ( ^ ^ y i ' : J J _ L ^ J obL_j«_Ji J i i _ : j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y lUjIjJiiLS' J l J /yxJj<^^,MajJl t--'::il i p Mis' IJLA yj^gl? j j lL_j*_j3 j L S ' j 
^ JjiJl«^f5'di-!iS'j<j_^Lj*Jl_^_va_)«Jl v_j.>l ^ j j - ^ J a J l ^ . i ^ l - L i t^j l j_:»tJl 
< 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i.\yJ^ ^ - * ^y 7V-^^ j L J i O ^ J (_$jlj::ttj\ J J j ^ ^ jl3<^.,r7» )\ \ - L ^ ^^_9 '^ _ -^.u*_Lj\_-<»_j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
irv} 
^y^j£ii^\ji')i\ _j t^yuiJl ^ S-bj_^^  J S.liJc>Jl A^ JtMaJl ;_j_j^^l J - * - ^ ' (*—' 
^ ^ 1 ^^ -siaJ j t ^ j j t^-g-o.fl'if JJ...WLJ ^  t I j j j J i j « . l ^ ^ i j t L i l ^ ^ l j L i ' j 
J-j?fo j l 5 ' ^ g..,;?iu j l _^5l>- y t j J l 1^ 1 c i ^ J-y» {.UJbiJl f.'blyfe i_/^ j L S ' j 
yiJJl J-* Uljjp i i y j ly>Li JlS'ycs^^i Cr'-'^^ 7-*>^-^ L^l t i j j H iij-^L.»Jl ^ L " 
j i r ^_^.^ ( J i ^ l jUJ i oj^'\y^^\^\ dlLJl ^  J^l^l dlLJi ^ ^ > J jd i r J 
( IT) _Uii5«^%tiJ*ij 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
in} 
j _ ^ J l l ^ L« 1^;J5' J J J J I ^ - ^ L ^ jlS'jisiUaxJI J j L J b ^lyuiJl ^ J ^ - ^ V ^ o g. ^ 
Lai-j^  j j (._,->J\ ^pl^ d i ^ •^^-^J ^jr' ^ LS'y^ U~* -li-i j \ 0>A_Ss_i 
^*>L/j ^ l ' t 5 j _ ^ i i ^ ^ l r-U"'_^^l j ^ i j ( I V ) _C^LJJ^ O L » <d]^ j ^^f': J ^ < L ^ 1 
j/> Liljj:> i i j j <Jl Jl>JL>- j j l (_$jj j ^ ^ s.L):>*^ l «u:iL^j<t_ji^\j AJUJUJ y u ^ ^ l / r i - 'J ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ro 
;dj a3 AX/> n 
cr""W>- *-^ * ^ . ^ ^ c>-*J ^^ J-r^* c>-^-^2-- ^  i^J 
dL_j:»JI r- «j aJL«_; (^i l «_J J-^J j ^ j C^^:> J i j C.j.fl.^  
i^l:> j,,au> (*-^ >^ (_5i < -^- ai*^J^ J^U3i ( i JU l j j^ J ^ ^ * (jJLUJl ->» * JLiJ 
: J^l>Jl J^ JUi<yiJ2-Jl <u_ i^ j; ly«jj l j ^ ^ L i AJLP J>-Ai L J U - ^JLi^l j ^ AJLJ J 
eljjb -jP C J ^ ; ^ U j l y i i i ^ J l i 
d'>\j>- ^ j^.^ vj>Jl S-si'jjj :ysj2-<Ji J l i 
^ 1 ^IjiJl j J L J y ^ \ : ^ \ ^ \ J l i 
ol^ (>* J ^ '>-Ajiju \jA^ J l i 
^Iju. AIT 4 i j j j :J^l5lJi J l i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SU;:^! J-«l53l jJULJl;': Jli j v - ^ J ^ > i ^ f^ii 
( 1 ^ y\j^jA ^ ' - • '><^ '- »J (t-j j-M J ^-^—^ J ^-^^—^ 
^\'^_^u^'J^i*^\ d U J i ly» v ^ y ^ L i J l c ^ ^ i j t ci jy . L* o m ^ ^ J 
L i j , JlJaptU:(^ JUi^ j l k L J l *-* «d J-s^i^ ^ ' ^ ^ " ^ ^ '^j^ J ^ ^ J ' ^ J ^ ^ 
:4^ Jj-«j 'y«-«i di-i i - ^ i^,j:>si ayJu^ j ^ U ^ J L AJI l ^ U i 
^ J ^ ^ <Jl L_.j;xi L ^ v^^. J l i j dUai]^ y^ ^ l A*i_^\ ,i 1? » ^ 1^  L T ^ - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(o ^ ^  - ^ l OLJ -^ J _^r6-^ ' (_c* ^jL^Ji>tj\ U j i J j j i oLuJa 
(J ;^Jg^ ( J / r ^ LS~^^ ^ ''^ ' *--^ ^ r^-^  LgJo j j -A«J l (J l j j l / j _o C^-LJ 
_j-i2:>-i < U ^ <-5jjj' j V ' ( j i ^ ^ ^ •-JI'JL; (JJJJ ' - U - ^ i - ^ J J I •?-*>L/?' J l i i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a j&Ui iUjJLS^ yfc 'J l i j ^ g^j* ^JLP ^.^Jajti L>liJl ^^^^liJl Lfl-;ij (t-i ^OLLOSJ A-JJOJ;—* 
^ i A:P J l i l I J ^ L ^ I rtbJliJI J ^_5^l A J ^ , J L T J j j ( o r ' ) _ j U - d - ^ i j i j - ^ j ^ 
(o 1) _5A>J I 
( o 1 ) _Lgj o ^ j - ^ iy* J^ i j ^ 
J ^biS/* s-'i_^. (2-*-:^* - ^ j ' j ^ ^ J y ^ c>^  ij^'^'i^^-"^ Cr'-^ J . ^ ^Nr j ' 5 .1 - ^ -
^ j k jo ^JaJl Iji j i ' : J l i i iJub ^ y J-s^liil ^_^LaJI c -s^ j l i _^^ i (»J L ^ >wi_j& ^ 
(<5V) _'Jl5L>-i J w U i - J i J j i j ^ l J i ^ i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jA J:>LSAJI ^ j-«-Jlj *-fjJ--ij<(V^L»iJi c,.;*t>-lj<jv^_/^Li^ c^^\yi.\jx^\ ^_f'^y^ 
J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: ^ j j i r-%^ ,j^j>r ^y J ^ (_5jiJly^LiJ(j 
^ I j , g i-» ^.wJbl^^i^^xl/* / f j l j f ^ l ^ , . ^ * * ^ ! •jj l jf(_$j.<».j^l ^ _,.>.fl ^<o^L,»^ ' j jJ_>-Jio 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7 - % ^ (J-b ^ ^ y j (*-*J ?^^y'-'' i i j - L ^ OWai-) jJ-LoJ^ ^VJ^^ J->\ J U 
dUi 'L^lojL. i 'VL) ^-ft jU-i l cJj i :>- j ^j-^kj!-«^l ^j^j-SXiJI 5.ljL)l^ ,_>«_jJl (•-:^*J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ii^} 
^ \ j t_JU- ?tii j<jjJiJl T-Mstf* ' jUaLJlL^Lft ^ \ A J J - - ^ ^ d i U i 5-1.:-^  jj) ^^ \\ 
S^J^J C>^^J 
'1 1? »1 u J 
4 . ^ J^l C.>»«/gPOi , ,-e-j-) L-
JLJl ^ j - ^ .g L / " J - " J - ^ 
• r ^ J^ C T ^ ^ * * ^ ^ ^ .>-J*^J 
<ulja^ j ^ : ^ ! JL« ^j_4 ^ i ^^j5-
AJ;PU?JIjjjl d i i iJ* ^ 1 j J ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: J j i J / r i - ^ ^ r ' ^ U ^ f - W i i J - J - « J ^ ' ^ ( V (V 'Vs i L^j-s^'*-'^ ^ l j > t J l 
j^AA:>rl>x^\yL^\^ o U U i J l diijL^'ij^ j»j&aJU2i J^U-L^ISjLi 'yi ^ " IJL<»J1J 
_ X w» * 
J 
--LJlLstA } •_ ji^U.^iN/lj'il.^fl^t j^j<JLl>JljJ>c.oJl (_$j^(5jaJLJlj oLsJl i>_Jl^ P-«j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j i i } 
f.MJl j»_«_j ^_^J::^ -u- i J b JS/I ^y JL.^^ ^ l ^ i a ^ L j 
L-LJO f, «_^_>»JU4J«_JJ_JJ| («—>^ >^- J-O^JJSJLJ^- JL_S—SSJb J—ftil—J 
^ t - ^ (_$jJ—c-i j-*! \_«J-sl2J J j j _ ^ L j j»-^^j^ j _ ^ \ — • 
j-ljl ^LilJLsftj'y^ ^JMJ[J\^ j,.a^'^\ d i i ^ j < v ^ ^ ' (3^j<(/ '^ j^*^ ' .r^^^J c3jJ*^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 L j i j ^ l 4 i j _ ^ i i>_-:>-U5 (_5*J-^* ^ L i J l 
? i t^J t.5 'J ^^^ LS-^ i ^ L H ^ - ^ ' J - * -LS ^^  L? 
. - * ^ i i j J L _ ^ i 6 I j—^i - ) ^_g—JLJ IJ_ 
•^JJ cT-^ J U ^ * ' j - * LT* L T - ^ ^ ^ ^ — ^ 
|»bU. ^..-fl--->. H 0 l j _ J — I ^^  !l ;W 
• • • / » « I A ^ 1 ^ ^ -Uf j l j c^ ,>^ ^ ..^  J 
:^\jiJ ^Ul J y jt-^-iP jJaJ l ^Jj^~\ <PU-?r i iL f t jl5'<jv.g_v-L; j ^ j»_AijJ_^ j<j»_A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:V 
^ 1 ^ - ^^s^ Jp\^_j}\j-^j j-o_ Li^Li^ ^ rj^L_! ^ -^^ i-^ >J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 ftij-fi *--s^ C «J_LJ C gJl C>\ f\ >r\ J 
C^ -^^ * J'r-^ ^-^-3 
(nA ) : ^ T ^ j ^ ^ ^ ^ _ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^_^<^ \ j J l j ^ ^ y n^y>^ ^ j ^ . 5-^-^j ^ g:?-*>L»J s-*yJ-* 7=-ws'^  X i ^<L_^ 1 
( 1 ^ ) :5.1yuiJl jLr^I J y d U i J^_J - ^ ^ ^ ^ ^ L J ^ U J l a ^ i j ^ { . I j ^ ^ ^ J u i i 
Jii Aij>J j " ^ <_j>tj j ^ c'y^' ( J ^ ^ - ^ ' ^ ^ - ' ^ diJL-<>Ji i,\.j_^ j-)\j-i&\X-»j 
! J j ^ o l -^o-i**") ^ A L O c~j(jL« 7S-A *^ uJ^ «Jj>-5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
OjpxJt'j <oL^jj <_^>jl ^ j^L l . i ( i j i ^ J ^^i^jiJl $.i^,«_^l j l j j _ S j < l ^ j _ ; i l J ..^ *—i\ 
I 4jJL>tj (jJJU^ /y« / J rj^SJl j l «_« -prL* j c i ^ 1 _JUj J L o <^i3jiJl(j-& ^-S 4..^ 1 .,^  'I 
o L ! l > ^ ^ / l ^5^LgJl _^5-«^ tj-LJl ^ ^ ^ , J L ^ ( s^jj.^*-!* cuJ l - r 1 _ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L / * ' ^ ^ L T * ^ ^ c j i j^*^ LV* * - r ' ^ ^ ^ ' ^ Jij<ri.;.l.,^ n ^ J J _ > J 1 ^ P ^ A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^^} 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o Y l> 
A^" dJJ-ij <Ul:)ljl j < * j ^ ( ^ j ^ * f ^ j - ^ - ^ (•-g-*LL»j<jvJ^ jv^Ua-^ jU<^v_gJLjPi_. 
< ^ L i ^ \ jjJwb 4-jajU ( c * j f ^ j ^ ' LfJUt—v- AJ L ^ J l—s^LiJl ^-JsLiJLJj 
(Vn ) .J-^liJl ^ U J i Jlii ^LUl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r 
jv^ t_5^>^^ t j ^ \ ^ ^ OJ*yL?" J A*-« »--j_^ (^ j i j ( ( ^ L j <_JL;JI A] (JL»_J 4_iJijL::^lL4_Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o i 
^AJ^l4^JLA»Jll-gJl5^<,i g.^flil ^JLP »^ l : :So lL^ j - i J_J_JU2JLJJ_J2J1 c-jL^J-A-oJi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0 0 
^ •J^\ ^\ ^j»\ ^ j ^ j\S'yJJajci\ ^ ^^Li ^lULp-l (5:>1L^ JiliJ^'l s—^j-^ 
^ " I P L J I j j l i ( V V ) _ ^ ^ ^ l ^..jbi^L) ^ L J I J 2jtw.iJJ ^ j^^ j - « f^-f^jJ' c r ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
on 
_^*iLJl AJLP ^ ^ J I ^Li« j ^ jv^LJi^jLi^Jl \xs>xj 
' ^ L x j i 41)1) ../?;:«>.^JISJLJJSJI AJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• r - aJ 4 ^ • 
t 
l ^ J j i j ( j j - ^ ^ 7 - * : ) L / j ^ L i J i i i j f c 7 - - U J C 5 ^ ^ OwL*-2i ^ * 
[Ajy>j)i}\ jj-,^w*>Jl C^^jJ AJ ^^_^~_J^>-J>- ^-^-J^-*^ f . U - ^ i i J ^ l i l j 0 _ ^ ^ 
j l ; : ^ ^ ^ U i X ^ S I j ^ l L J ^^l>\^^ [ ^ ^uVl ^ ' j _ -
:AJ J _ ^ J 
- > r^ *^ *>-3y> c>^* J:/^'. / H * J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oA 
iSjf^VoJ^ coi ls ' c.~j:>ojLJl*JL*j-<»:^LJ ^ j j ^^ l ^^ -^ i g-L>rj<j .^.^-.WLiJ^j >,.^  P 
. g l? j *y «<o _cva5 •! a f. «l :%t/«ytJl j l j 4>«jj<4-LJ Jj'LAj'bll i jt-ft_^;xJ^ ^^ ^^j£j\\X^ j ^ j_x_* l ) 
^ ^ 1 j^^UJI ^ 1 ^ A _ ^ f ^ L _ ^ l ^ i j (Ar) ^ i ^ ^ ' U J i ^ ' j (AT) 
( A i ) 4 n . r 
oLolj L» ^  Ja^i L^j^ ij^ f-^^j-* j l ^ j k.-'loot 4-^ jwL» t i ^ , ^ : l iJU.c^ lpyai^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JLf> £ jy»=Jl J_ jL^^ ^tycjJt t Vy> ^/2*^ JlS' j l J ( A 1 ) ^,yS^j.A}^\ ^\j.>U^ 
I j i U U J ^ j J U L L ^ I j S ^ Ij:)l^jU v ^ ^ * c 5 ^ ^ ^ J-^"" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i l 
JJL—*—-^ J J l j s i j :> j j j ^ SJLJJI ^ jisJi jJL* (JJ-^ 2_) c-iLg-oi 
_4..Jg.alJi j ^ ^A^ j ^ l jA^A jLgJ l L / * f" ^ LT^ 
y'lkJLj ^ ^L iL i l dB lL - U ^ l j U a i ^ y b J l ^ ^ J i 
^ 1 hJ^^^\A^_yiK ^[^ ^UJ i ^^ jsJi« j l ' : J j i J l ^ ^ l i l ^ l ^^ JOJJLJJ 
(AA) ^ 1 ^ 1 1 ^ cL^>=c^jj (X?^^(, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J l 2LJL-J < ^ Sij «jJd5j J-;9liJl ^\j)S\ J ^ ^ i y J i j j JJl c- jb^ l iSj.*-^^ j-» 
4 -^^ > 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0^]_y> ( ^ ) 
J-vbliil ^ L a J l j <Ui*>U ( 1 ) 
AjL«il_L*J < u J U t ^ ( V ) 
A5*>UI (A) 
'UAwL* 
"<) 
AJlij ( ^ ^ ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^x )> 
(A n . A - o o • ) 
:JUi A-JnyiiL 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JUi j t J i / ^ yU^JLwi^ i ^^^U^l j j «d]lV^ J - j i ^ l ( ^ ^ ^ j v - ^ l l J i ^ l ^^^J:. 
v3_jy«-Jly^UJ( ( ^ 1 ) t5J i j t ^ t WUJX^ ^, ^JJl^jh ^ ^ J U J X ^ 4 j U i j ^ ^ l j J U i s.L^^ 
o ^ W J AjL J^ ^ j^y<>^ j»jbj.A3-j^4JlJLp(a...o- J-isLiJi ^ ^ 1 ^ ^ ' «il:u-l (__ l^^ >-i 
J^UJl ^_^U3! J tL^^^ j5wL^ ^ di3i J t tLw- ^ l jU / )a i j <L^L« iL^ j L ^ 
j ^ AJ L ^ I ^ J 5 ' « ^ J O I j - « A i l ^ l 15'*-«<Al]ji]3 j J AJ t 5 - ^ - l i s l i y i J^y t j JL j j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I P 
oyfeliJl ^y -S^ SJ^  ,_5i*J ^ J * ^ ^ ^ J C*> *^y* j : ^ ^ ' ( J ' j j ' j '^^^>—^W-^U-i j -^. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(*^  A) LSJ^'^ "H^ Cf* ^ ^ ^ ^•^'^^ LUai i I ^ j<S.pr j-« (_5-^ ^ i ^L i J i J j L A i ^ 
.Aiyt^Jt LiiSiliiJIi j j j>t^ ( W ^ _^,J:>VJ j t ' u i j A-W2J 
isjia:>^ u^L::^ oU2J (Jj-^ j\^\—a_i]b JJ_:>«_^ J - ^ j - ' LS"^'^"^ ' - ^ ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
( ^ . ^ ) j»j(o«Jl OUJ ^ _ ^ , _ ^ ^ O J i i :^ ^ ' 1 <_-)^^t ^_^J_P^^_Pj 
: Ji ^ ^\ 
c > - ^ 
L T -' ' ^ 
)\ ' ' ••^ ' ^ ^Jlil? C-wJ^ I—o_3 :ij_j>-j 
^ ;! T _^j Ji S U - ^ j j — ^ ^ — ' j\ o i i j ^ 
- J ' 
w 
^ b ^ C L ^ ^ C ^ t j ^ j l j l 
oJUfc j i p (^JLftLi j l T L g ^ jl^i^^ilJ 1 ^ t Jyu Jji>'^ _ :^L*^ A^w> j^Lill2j?r^ p i^ J 
j U ^ i iilJuT ^*>L-Vi ^ ^ 1 t U j I ^ S ^ o ^ cui lT v - j ^ ' ^1 ybUiJ lJ 
^^ptJl J ^ _^(jXJl siU-^'^ AJljLiI CJJS" ^^JS>~ dii-aJi f»_^ L^«_; Lo>_JL« j L X j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^v )> 
(5y«^t j ^ j ^ L _ ^ t j_r-i^  L4JI j J j dJ_Lo 1—gjj_SL^ ^ d-J-L) 1—*J 
LisUJi ^ ^ L A J I j t ^ ^ ' d i l i ^L 'uL/? J ^ ' - ' ^ >^ ' :>J-M2JI IJ_ft ^ Cr^^-"^- "^^ 
Lifj iLi^*yi yt i j<4^ A>-^l Ul J (^ U^^ -oJ* j ^ j ' * ^ * T-U>^i Ul j ^_5-^* j - * j 
-s^Lajl Jl LPLJ j - , - ^ " dJLjU<2i 5 -pLiJi liL-ij d J o JLiJ * <!» j»Jxz<JI • dJ J.>.o-l "H 
wLw>i^ l j^*ijLaJl «UJL) S i L J i AiL/? Lftlji<dJLis>jAJu^^LiJl / ^ j Lv^LiJl ^_siL iJ l 
J 5 j l ^ ^^IPI U^UJI j^^^UJt j l j ^ r*-^ '^ ( 5^ J *'-?-*^  J <_->:)*yi 5jly I j i i 'b ' Ljii:>ljj 
I j j ytJJl J i p SjJii J ^ i ^ l J l iJbJLi *>L- AJ J ^ J ^ I *yi L - ^-TlJ<AJJ_I_- X J J I 
J l J--OJ Lij3j La-ij dJjLyai aJlAJ i j l i j<IJLJ^j_«j I g-»-j •» 4J jj_Sv_j j l ^—i ' j 
f e ^ * • * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 I A ) > 
^,^Li ^ 1 Jo ^Js- AJL*T O- ia^ J^ b j ^ j < 4 j j l i l J J-s^UJl (_^Lai* l^iwLs l^ j ^ (v-*^ 
y ^ L ^ ^ I ' A J J L- J ^ C^ J > ^ * ^^ V ^ ^ J ->^* L5^^^^ ^ ^ -^^-^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f ft * 4 1 • * I t ^ 
• t I * * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•.LgjtlU^ ^ i J t j ^ ' ^ * r^^^ ^.r-^ 1 ^ * AJJ-wai 
-._:L5«t^  i i ^^LJ i ^,_^ j ^ j jLiLj>r J j j a ^ ^y>-J^ *.;_s^l ^>X_j LJ*>LS' 
d i J i (J l j l - i l J i j<*>- s-Jil ( J SJLJS^I oJusi ( j ia iy OtJaJ L^L« <_,w2;-<J* I j-ft JLj>t_j 
: L i i j Ajli * 
( jW*^ * ' ' - ^ J - ^ ^LJ>-1J J _ > 1 J-::?OJ MJ L«J>g-^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
v^ h 
j j l c ^ L ^ L i J l j C j l j j U i ^ i L ^ (Jj^ ^ U t ^ diJuJ^ 5-^ -i--- j - ; N J L T j 
J \ya-^ iSj-^ , 1 - ! I-A-^ . 
J:^i<Jl dl«>L^^ (j"'^^ j " - ^ ^ ^^  ^j-i j - ^ j ^^r*^ ^^^"^^ c i j i c i j -~>^ 
^ j j l (JL i^ i ^ L « \^ jyjs J-4S(j(jJl jJJj 5. L^( i ^.g:ni< tiLiotSl -b»,^j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 vr ^ 
LgjtS'jiSiJLjl Ajt«'>l]l «y^jJ' ^ ^ J ^ * ^ J i ^ ' e^rii^ 1 g,l? --^j ^ A J J 
- .^•J l •5)j a L 5 ^ ' ^ p ^ £ ^ 
iJlJl -^*>LJ 
2jUt-« ( J X I P 6j_Pi J 
L P J L . - ^ C^J .,^ ->- -j-j 
L_g-Jl j_j—91J—ft J J—*L' 
LJLP LjJttP * - - ^ ' ^ ^ ''--^f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 vr> 
^ »_>y;-*>lS l ^ j j ^ ^ \ ijS^\ ^_^--^^ j J J^ i (_S-!l (JjJfJJ\ j ^ j - . . ^ - ^ ^ j . ^ l _ > ^ < J l 
a:iLp ^ y ^ . ^y} j j ^ ^ * ^ * J^ * ^ j < ^ i Lw3 Z^JIJ^J-<.J>-<Jl^ji J - > J ^y^j^^ 
o l j j l i < - ^ 1 IJjk 'U^ JJLJJ Ulva-« *^J<JJLXJI IJUS> <UP J>-l l > « ^ J l ^ J *^j((J^,,»<:£:>Jij 
JLx^stJ *>\i I._JLP j l ^_ i^ <_^ j<JL>-J j l j ^ l Jbr J Cr^J^. ^ Lj-v-ij< |-J:> *>L; L ^ 
_AI^jtJ jSi AJ (w^^LstA-oJtJ ijJJ A.<»_JjJ C-o' j j l J<Al<>Jk j J i «iOj «P 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j y j } 
A:i»\i\ c^^j 'U-^^- ' f ' -* '^j-g-t.*'li eytiliiL) -SJu^jJl ^ L i j l ' / ,_ j_p j_) l ' j -« j 
^ j ^ l j o U J l j ^ j ^ ^ j ^ J J-si'LiSl ^-s^laJL AIJLS^ ^ iiJJiS'j s-'-^^^J SiLijJl j oU^Ji 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yo 
^ i^s-jJlaJi J^LJI5 A^^Jii Jb»cj j lS ' U^cL iJL ;^ !«JLA f.l j j j _ - ,^,? 1 s^-i^J liL«_i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j»_-J^ l i? j_) j k_^LjL) ^_^_-s^ Oj:P j y ^ ( ^ ^ -^ I (>—' J - * J 
<U,s^ 2-s^  j j ^y iJ \J>-J (t-^^ J If">.«]?^ ^  , ^ ^ i ^ ^UiS J - i i 
j ^ Jv?UJl ,_5->L4i3 (j.-aL'^ ^ j ^ ^^v2>tjJl «_«lJi ^ J-f- \.^a-ij^>- J L T j 
0 j j i p ^ Jo\jS''^\ IS' ^ y< - * j< -sJUTj APLJS I ( 3 - A > J | _ ^ 4_-i lj:>LJ j L T j _ ^ j 
( ^ • 1) _Ar«-J-oJ ^ Swi - J I (jiJaj tw3b>^  $. LL^ - J I J I J ^ . « 
7-j-/5t» l^,J>i dJJi / t * ^ L^ ^yc^\ ^ AJLUS i_-A«-j (^J^ J^ _^3«.__«Jl ^ ^ 9jL>»_J;.! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
fVhf 
^ l ^ ^ l J s-*-^ ^ (5* **J^'«LJuiftLi ^ ^^c'^o U ^ \\ ^^JJLOJI -LJS-JL-- L5~*J~ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 '^^  ^ 
U L ^ J L ip L i U - - 4 j j J J^JJLP «J-j>r ^ OJ-JI j l—0—ip j ^_J_JL_P 
UL>.iJLo- (^-A-.^ W-5J-4J ^ -^^ j Lojy f»'j>J* L^^-cvl *j-^_r-^ ' - ' ^ 
_ L i _ ^ aJj?r j l *-Pj ^ ^JLP U i j l rtjyv? JJj ^ j t ^ ^ o*^"^ ^ j < j jvX::«-« 
Ajl (^ _i(U>tjj.s^ L i ) ><-Ju:i^ i 4-w^ •S' ^Juj \^\JL)\ -^\JSJ A>J\WL» i_5-*j~"^ 
pL(tJl . ^ j ^ l V ^ L ; j ^ x^JuJl Ai-yS» J_J ^-o-?:.^ J _ ^ L J j l j ^ ^ L - i J i 4_j::^ ^ 
: J a i i (C^AJI < f^tJL« CU*:>- J ^ A-J-wJi 4JL^ Cx^-y'r J-^-*-**-^ 
• J>«i iJj^^ IX^ ^j 
J ^ ojLi^ ^:uJi ^ j<J-s^U^^ ^ U i J 'U^*>U-\ J ^'^^\ - u ^ ^ i a _ i i ^^-«t-:r^ j - » j 
^ ijJJJi5' j j i x i j I jJ i j L«J_S.L»JLSI (V-g-> J t ^ ^ 15*^ ^-^"-^^^ L - * > L ^ L ) ^ g.^a <1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j l J i b - ^ jvJ>rj <up J J L» JS' j l j LLW- j l i ' «.Lw- jJ\ j l J-S'jJ -vJ j_4J 
:!_§-> ^ J J ^ jJ l ^_^ LjLd ^ ji^xj c J l j L- ^ \ '^.^'^'^ }^'^ ^jo*^. t L ^ y) l i y J i i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 A^ )> 
(^ . ^ ) _ j - : ^ i J ^ ^ ^ iJy^^^ A J U J ^ 2^ij:> ^ ^ ^ * i ^ _ j l oiy^lj^y^UJl oUJl 
" ^ 
d D i U J U L J I j . L ^ j i . ; J ^ l i ^ j ^ l y t l i j t j ^ l J ^ L - j — r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 AT ^  
j»_^i:j,,.^ <,<_^ j-s: J j i J i i j i P J Jj-AflJ^ jPy^— d 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^r^ 
ajJl j j j j ^ y& L j l ^iSCJi :>UJ«J1 4_sj>^ (^ iJ l 7s_!jLi]l 1J_A j l ^ gli? ^ij 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• • 
I4J JU ^ 1 ^*>Sl^ ^*5\i^b -^'^ UiJl ^ - ^ ^ i 
^*>u (n) 
V) 
A) 
0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 Ai )> 
A i y i J l j t ^ U ^ J yuiJl JjiUJl jf- OJJb>Jlj OyJt ^ % J l ^LJ-P ^^ -^LP JLJJ 
( j l j j iJa i iJ i J i^ ^^otJi ^ yuiJi J i A J L : S ' ^ 4 T ' T ' V <A-- ( ^ J ^ ' ^^ -^ ^ y i ^ W ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ Ao 
^ 1 /"WSJ 
_j ^ y J l L^yu ^UuJl jS/ < P L ^ J 1 JiiJLS L ^ 2 u ^ l j f - .C^^ iL ,^ ! J ^ A 
_4J1JLM2» J JajtiJl di_p- ^ Ails' j L i J l L J l j < t 5 j ' ^ * j t i j ^ ^ j ' j ^ j - * - ' ^ * 
(^ ^ V )_^U3 l jA 6j^ - U P Uii?lytJl d i j y ^ ' j i y^LiuJl ajlJl J.>Ai ^i' <J^^J>«H J^ 
3^j^-^ L^ 5.*>W3AJ t i JiLajL) <up ^ ^ 'U-L.o- i« A J J AJLP *>t«J<AJ U—aJi j LSJ-^ 
LJ:« AJIJIP ^ y»i ^ c.-^t^v'l J - l i J L P Jbtj ojLf-1 ^JLp Z ; - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A l 
^ I Ac .\./si'>^\t 5,ijLP*^IS^ .LL« oJLi } * j ^ ^ J Vy**^^ LS'**^ (W-V-UJ A ^ L ^ 4^<»-?W5 
A^w.^  5.>t-^  J-*-^ *«^ " - i i ' ^ ^ * d-^ J ^ J ^ y ^ ^ ' r-U.^ ^ (.T^^-^ ^ -^ J"-* Cr^j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AV 
IJb A J JL«I j l .>.a i c jJU>- 4 i _ ^ y k j J ( O i U - t ^ j : > J - L « j J j 
^jU» OLw-Jl i i j j ^ A J . J > - AJL_:>-« Oj.oJ>r $.LJI i i j - ^ ^_/«J_P JLS «_J 
o i U JL« ^IjjJl o j ^ l j i^ I 'Vlkw- j l ^ ^ j l Y : A J ^ ^ 
j^^;j«^l iJlft ^ OJIJLOJIJ JiLiS^ I^ OJL^ ^  j ^ U J l j l ^ jo^,.*^ L5^i^ J l i ^ J ^ j J ( 
J j JJUjI iaiJaJL) L A J J L J J ^ d-U^a-Lj ( ^ J J l j j ^ .>» ^ ll ^ b i ( c - ^ A-JJi_pl_-Jl^^ 
5 - ^ j ^ A J L P ^^A-WW-J^I ^ * > t j Lo-g-L/* ( J j * y i J b - L i J j ( j ^ J-^' Le^*J-^y(S-^-^^-^^'L5-^ 
^ AiLiLiL) ^^ ^^ ^ ybyyfejJl«.-—*jl "^'.AJJAJ Lg-xij (^ " , r -^^. a-^^^'l ^-aiJl; j»j-«Jl—; 
A J J . . ^ ( , .5^^ *!>\-<»Jl J . ^ - ^ jL>tj.«J>r ^ L J I « _ « _ ^ 4_) 
^ Ajii::?:^ /* UljJl \jt>J\ ^Js- j y ^ i l s.L>cj*^ L; I <i^ L^»^  _j AJJIJI <-,^«JLJI SJ^^JLJI C^\':> 
.-UA^ *^  d U i ^ A:^ J L ^ U S ' J ^ J J I J L P ,-.O..A"JI V U l j j \3y AJLX^ b l ^ I L 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AA 
<L.i^ -^'yfcjjt C:J :>U- '^ o y j - ' j - * y^^i^ - ^ - ^ -kju> ^^liSi C—-J* ^ j 
*^ _. Lg^_;_i N j-*>J^* ojkw^ LU— J i j - A j J i L, ftjt *ytji^_-^i _• dL -L_^ " ^ 
' j _ ^ - ^ CJJL>J':AJJ5 :>\j oSj L 3 j y t ^ j ui jJL* IJj&j ^-^r^ c r ^ ^ ^ -^f^ -'g-:'' {»-4r^^ 
: o l j L *J l j iijUJS/l j ^ jJ_^i ^JbJl J u ^ L . L ^ ^'1 J<JLJ<^I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 A1 f> 
\J)^\ <Jjtii <J^\ iS^. J ^ <j^ J - ^ J - ^ (*-:^ 6^  J - ^ '^ -ts^ —*=• f j — ^ ! 
^^-^ i-j i i j j j ?' ^)iJl o y 4JJJ; ^\ U J Ji3j<d ,^;t-w- J y ly>x-w« J *;yUj>r (J j i ^ ' U ^ 
L$r^^ J l |H^_P^J ^ ^ J i (^"^ S - ^ * c5* -^^y"^* L?^ ^y>jk j j JJi ^ i L « J \ _ . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j^UJij <J\^\ J ^\s}\i-^l^\ c 5 ^ . - ^ - - ^ ' ^s^\L^-^\-^\ ^':>\\^-x^^\ 
( ^ i U (vAJ Lg-i^  cu*-i) _^5:ii^  4-^j,*4^1 i_ij_y>Jt j_-f<:L-f i* j -i.V.>^\ji - ^ L > o i j -
AJIP j j i j J i oly J Lgj i._,^ ?foti L i« t t j c^Lj^yi 0 j-ft -p-a jji2L_oL) c^ JJ i ^L**>^^ '1 j i 
j_j;>^I v l—JJL; C il C -Jl 3JJ t i - ^ J J J L S J L S - L - ^--LJLSL^ 
' u S J j f j t - ^ ^ o ^ L A (wjl^pJli A^ U J d^ ,ix:>- LgJbor <uLaJ AJJ L.gi_j»_^ L^J < A_J_S 
J y j t U o ^ ^ J i x J ( ^ * ^ ( d U J ^ L ^ t j ^ . ^ A-iS ^  j L ^\s}\ c ^ i ^ 7-^_^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ft • ^ ^ I I * * 
/-«>*^l L3y**J -^JJ^ ( l i - * ^ LftJL:^ - j l U-^jUjt l i jJ^ J L>- ^---gJ^ '*-J-* J* 1—<»—AV j l 
vlUi j-« 'W3*5b>^  ^ JLPj<Lg->o <J15 J U A J * ^ WL^LJ di-«-^ oj-5':c:—SLxJl J j L ^ J l j 
J-*-'^ J ' - ^ J ^ ' J ^ " ^ J-'j-i 0 " ^ ^b C^^—!^J—* C5>^*"' ^^—^ 
5.L^ ^ 1 J lS ' j JsUl^^l) c-^*^^ c5*yb i*-6-''"-; V ^ - ^ J j j ^ ^ J c5y^^ ^ ( . / ^ 
c-'LiiL/t L^Lsjl ^v'Laj' siLi**)! s-u j 'UJ ^^^prJ^LAJLI?^! « Jilij'^'l 4.^ljw\j 1^ ...,?,; 
c--l5' L J . ' U ^ L * t^ '^J <j»ij^ j j -lauiJ ?tJ j l -lai.i ^_^ Jai.! j l i j l J j ^ C^N^Ut^ _j 
:1 g»l}?< ig-^^J tj^~^^ ?-*>ts^ Lgj ?-J^ ^^1 ^^^-U^l AjwLwai g.L>w • 
^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J U i ' ^ ^ . j JJM'SJLT JU*1V-1 JLP Ub^ ;::*^  J^UJl ^ L i J l 4_Jl . . ^ ^ 
L«j_A^l 45 dJL^ J y c j J l t i JJ i d ^ l «uJl i j l j<«Li «JL« J3 4jl lj.4l«_-« A-L-* L_»:^ IL_J«_::^  
:lj^^Ji^\ AJJ-WSA5 ^ ^Jy j _ ^ j i j c j l ^ 1 *^l , j - - ^ l ^ <*^ _«i 
^^,^»oCS AJUa/* <^J^yJXj J J ^ y l 1-^ o i J ^ LSJ^ Jjd (•-J -^JJUMJI j l J l * ^ j _ « J U 
^ 1 o ^ i U-« JUi Siy]aj& ^ l ^ ^ l ^ ^1 JOLA) *^J<JfiiiJI ^ ^y^oju* jS- AJLijJ>_oJl j ^ l C - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y^LiJl ^JA:^^ j l yfcjvtUiS''^lj jjJ^*>L]l dL-^IL« i ^L iJ^L j A.^*%5 J _ > J 
'UxJ 1>JL.^ (^-j«-^l JJ*^IJ<^,J5' ^'^IS' ^ j ^ 5-<J^ ij^-^ ULJ>-1 j<4^ 
: ^ y ^ l i ] ( ^ ^ 1 ^ j ' ^ ' y t L g ^ ^ j^ ^*KJI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ t i i l j i t l_*-i _^^ __^ p j _ 5 _ ^ ^ d l i i c — L J j i 
i j J j » J l A ^ 4 ^ C-o—il V *_^^ yfcJLJt JjjP j J L-«-; J 
: J j i (Vp- ^ J ^ /f* ( U ^ J AJoL^I 9 JjSs •_"a«->?^  
i j -g - i J j i _ i 1—4—) LJ IJ_JLJ JLSS-» ojLj?- L5-^ -5^  1—* '^'•^^ 
^\ J;^*J J a l ^ i ( ^ ^\JS\ AiwUa U ^ ^ * > ^ t J 4 j iX ) ^ y ,_5^ l^ 4 . U _ ^ 
j v ^ A3j( _ ^ ^ ^ / % - j ^ ( j^Jt o ^ ^ j - ^ A J ^ j ia_p <;Li 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_ l ^ , ^ ,^JiJ>t:jj^'iLiS ( J - . ^ jiJu<Jl 1 j-ft 
^ ^ I j j j ^ y l j ^ ^ L J I O U K ^ A:iyjis-u^yAj^^S », Aj^iiJi ^ L a J - r 
:dyt^ j^^y-^ 2L^b l^*)l:^<j ^ ^ ^ 
J ^JCU^L) jv-g-«l^J<-^i^i f-*j j j * - ^ ^ <:ly«_^l j _ ^ d ^ ^ ( _ r ^ ^—JLP J AJ^ I? a ll 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
VaJLLP - U ^ i ;>*^^* 
J 5,L^ ^ 1 Lg-L« U^ j l S ' ^ 1 (Jl*-<J' S^l j jJ J j ^ l (JU^ LJ ^ ^ j ( J j L ^ I iJufc 
>j y C-.;^^j:x^M ry_ Jl vU, . . : ^ ' ! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^A)> 
^*-^J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l _ _ ^ j L - ^ l J - O c i j - ^ ^>1 <ii^l-J ^ - ^ c SL_L-3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ui<^ jJ^ C^i iX^ J ^ " * J ^ ' ^ '^^- j^^'^ Cf^ S - r ^ J->>LaJi (^^LaJl ^^^.ja^j 
^ L J ^ I i ^ l e ^ ^ r ^ ^ N* ^ ^ 1 ^/J 'c^y N J c5y, '^ J W ^ C^L ^ 'J^ '^-^J-^ 
L J i p 
J ^ ,iJUi ^ j ^ ^ ' ^ j * y ^ L i o J l j j_^L.o-*>U ( ^ j t J l l l f t SijlJiL- ^ i ^ j j : ) < J - J s L ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
s . \ 
^>4A.AIAJ 
A _ - L ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . T 
yfc AJU-O * ^ 2.<JL]iL<Jl ayL»» d i ^ ^ A-JJiJi AJLL/? JJ-'^^' J - * c -^^ *^ J - i ^ ' J ' J - t ^^^ 
^ O-JtlJI J <.Jli>jJl r - j ^ ^ A J _ ^ ^ ^ L ^ - i ^ ij^-^ '•^^ J-i^ (J-^ i ^ y - ^ J - ^ ^ 
(.\Jaj j \ iSj^ 4^L«i<(JuJ«ji A^ jA»-o j L ) C - - ^ ^ ^r^^ ^ J ^ ^ ^ ' ?.ly«Jujl i ^ ^ wLaJ^i..—J^;_:J 
^_.^«-Jl A;>I J>. J>J^\ i i l ^ ' ^ . ^ " LgjS/ "^ ^ j^"^ ^ J*j( ^ J 
;AJLJ •jji (J 9-flj Loj-j 
A.<J5VJ jj^i\j:yi\ l O l j L i ^ y i ^JL>t i ,^ iVn^ ^^-'^^ AJLX^ «<« 43 0 j«_-j<' g^j 
i ^ J j iS ' iA j t j ^ ^ l A J J L L J I / J * ' ^ ' ( ^ - ^ ^ y ^ ^ ^ L i 4 i ^ (?**-* c^ A1-«.^ *' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ .r 
:ajp JJS" Jy J l 1 j ^ ^ ^ y*J 
y L:>tJl f . L ^ l j - i U2_:>t_5l jL_s^ 2_S i j l J J jL:^L>Ji C->l^ ,-ws<a_S C— j^-^ -P 
O jL>J i 'USJ - ^ AJLI? J J Iw^t* J-Jc^ j l S o LiJl C,>^ »J C^yij J j l ^^JJs i IwU -^v-
A-J? j\ Jj U-AJjj^i J <liai A J P ^ L j L ^ b l 4JL. i j b ^ ^"^liil ^ ^ ^ j l S ' j s - * ^ J-'-
: J U i L-^Jb>:-lj ^diA* L»*^ (juJJ Jlii?L>-^JL>-l J J I ^^^ / ^ ^ ^ ^ l / H - ^ O-^*'^* 
J oyti d j j ^ aJL>.| U i j L«jLs^ <ui:>l J l i obi ^ j l : J L L i ^_j«J jL i : l j_& ^^XiL-y^} 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ - i 
> i ; -^* *\\s.» ( J ' ^J^ L^l iJl ^-/sLiSi L^Jjo*! ^ \ AjLoi jy» J 
•-/« «JLi? JliyJt«jjJ( j l 1 g ••»-l-/»i cJu>- j^^>- I j j J LjJUi CJ") !^ ^ f i ^ ^ ^ S^Lv^LJ 
Jl j l T l i l : ^ i l Ltti^ '^ vW* ^ ' * ^ jH* y*-^ ^ ^ J ^ - - ^ J 
?. 'y«-^ 'UJL>- L O <SJ!JL>- J yrgul l - ^ 5,L^ -pjl J_»«_Xji wL-li (_^ ,^_?^ l \ ^ -yj* !>j-^ 
^ U j l JbcU) j l yk j lXXj '^ iJ JbJb»«jJl j L j j j « j J l (vJ^-5jlj ^JJ*^'* j - ^ 1 J ^3J^ 
j l i p ^ ^ ^ I j i A P L j i f J l - ^ i jJ l jJ l j^Aj lyt iL) i^Jii jJl J 2 ^ j ^ i J l 4_i_J 
^ ^ /r^ Ij^ rvP jJUi j l 5 ^ . JUJI J J_ j J l .U-Li J j ^ ^ . j . j U U ^ I ' ^ l C^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . 0 
J ,_Ai? l^ J* '9J:J^ UJLL?*_^ LJ O U ^ J ^ V ^ - S N * ( j ^ J ( ^ ^ ^ ) t?-^-*"* J^ ^c-^-^ 
( U r ) -^ iS lU ^ 1 ^l:u:u-*^ A>JU SiU J» 
d:5jjl Ajtiiy^LiJl di loj "^^Ij^ULr^f J j 1J^..P^...O ^^JJSLJIJI ,^_5Li_iJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . n 
CJlS ' l i l i< JLJ «_* i.\j>-)I\ ASWLJ;-« oJb-J ^ j U j U i j(jlJb.r CJ>«..^i JLiio(jJb?Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . V 
: l ^ Jl3 ^ i Jp\j^H\ J>^^\J Aj'^\Mij\ ^^j^\ 
t l.,<?n Aj^Jii O — j i S-'9-i^ (VH^ !J ' - r^ j - * - '^ -^^^ ^ '--'J ^ - ^ j ^^ ^ '^ ^ ! 
•j^ A k J i JJIAJL) AjUsttpl o j L i o j l -jP- (_5JUJI L>J>6JJ<J»_^L»JJ * _ ^ J _ W J 4JI_JL«^ 
_ j ^ L ) t» J L J j»_g-L* J_j>o j f (_^UjJ j ^ ^ AjiJLP*y JLJ I iC^^iX>:^\ ^ ^ j 
• J ^ (j^ o j l i i?- ! AJLUU- L V - ^ ^ j ^ J jLoj^AjtJ^j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ .A 
i j U s <_^Li JljuiJ^ / jP y L - 1 j iA-siajj i LLJ •_« aJb>rl »J C^J-j ^,_>tJ3l L_* l i l J 
•Cv-J-Lj AlaJU^j j iJ ( V J ^ ^ (*~^'f^-J-'^ C-'j-ftJ^ d j ia-^ (_5~^*^ "Vj<j-*-^l iw~*jJ "V J J 
:«.L<Jt AJIP j i ^ ib l ^Ujg-ll Jjai^l ^j:>- ^\j'i\ ^jf^ c i "^J 
-^J^i LS'/' *^ ^ L^ AJL) j jy t l * f - ^ J s^*^* >—* 
*^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ' < \ 
:4Jl> 
.AJiiJl (»*>^IJ <U,<.-^ LO-« dJLS-i ^ _^^ ( f' Lj->j J * y ' v ^ ^ 
»! 2^ ./>. & U j A***j>- c J l 5 l i l j < 4 j aJJc* ^ i 2.,^*.^>t l^ d j j -waj l 6JJ& ^ j j L« j ^ 
4.>«-s^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* ^ L J 5 . J - - ^ I 5 - « L O I (U:»ril Ajjl>jal AJL?^ OJJ-S^ j^ j^ip J j ^ / * t-;:-^* J-^»—^* 
y i i j l iJlft /TyiJ^ ( J r i ^ dJL^-LiaJl LfcytiJ ^ L > - O j _ ^ t*-*^^ C5^^^ -^^ ^—fr^  LS~*J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LT*-' ' ^ ij^"^^ 7-%^ J ^ ^ ^' J^J r^~^^^^^^ ( j - ^ * *j<^r^L-Jl diI-»J* JJ-p j-/> 
^ j j ^ r^^* ^ ^ y ^ j T-^i 4^ J - ' ^ ^ J LP^,..^ «>_^I jUfli j i^M ^ 4_>w«^ 
j i k . c5j l^ i J L ^ JJjJ y^ _j ^ j jUJ i r _^^^Ul diUl oUJi L^ JLH ^ )\ ^1 
.wbyiji f.j:^\ ^ l ^ i J 4j!y«ji 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 u r ^ 
:Li2jl J>«ij(T • :AJI «ds ojj-^)(jwLa jUJl ^^^ Jj>ri ^\ ^^-^ 
_ j j J»J( J a ^ l 1 g !<« *^^-:j>- t 3 j l j u 3 ^ j > t J l j A ^ J j i <UJlij oJ-JuJ 
_«i]Lpx]:>lj^  J^'^J y^^ ilr-'^J ^ j j ^ * i_5* -^'yVI J ^ L J i / ^ a>^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 Ui )> 
yu iJ lS ' d^Jj>r ^ 1 ^ 1 j _ ^ ^ ^-W^ j - * j ' «jtj^_j '^-^^-r^j j L> -s l c:—p~ j-^ iijJi) 
J ,,,^l.,^\j j Ls j i * ^ ! ^^-i^J^ij^' L?^ ' j _ f * ^ j i J - i - ^ * V j - * - ^ * «.lj.jt-,iJl ^_5—-jLi 
: J j i J c_->yJl j L i j > J i i ^ i j J ^ IS ' (^ V » )y^^ diJi J * ^ ;_^ jv^lJ i i*^ 
^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ J_5 iij^*^ j ^ f ^ ^ ^ U l J i i . ^ ^ . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\jL^\^ ^JA}\J I j j a l ^ - i j l - U J UaL j f ^ j - » J l ^L)-5^1 t > ^ J ?.lj-«^* J ^ L J J L > J 1 
/»_^Lfljl ( .^bt tJ A-^jLiJ l IJJLSJI /;•«-* lwL.?-lj 
l i l CUiX9<A-jyL/« C- 'L>r^ j »_^L?w j^ OjUsr^pJ jv -g j j l x i ^ l ^ j ^ ^ , * A ^ I 4_L<»_x_) 
wVS<L^jUl^L) ( C ^ j l N_J l ^^ ; I>- l j< l * ^ ;So l J j iSji^ h>rj:>- J;JC^\^ \j>rJ^y c J - * ^ 
1 g -Ic- I axS « U l j 1^ C^P J>^ l j tA ». i./»« L« ' " - i l •/»* J 4 j j L « ^ l j j>t j Lg^ O" 4:>tJ C~—^ 
j i 5 l L i i < A J ^ ^ c u l l s ' IgJ l i S j^^ kjsttP*;^ ! cj l?!-y>^l*^l 'icL^S' ^\ «jJu-p ^^^^ j^_ ^^y 
:A*i]sL/» c^ iJ l O w i j > i j J j i _ ^ (Wi )h^y_j^\ O r y s J l j ^ 
j _ j ^> w-l J l s-'l jJ b JJl ^P-w? j - « d i j JL :>=- (^ 
j->..<>.Jl ^p.j>t ^ 1 l i j_^ _^_« ( 5 - ^ * ^ ' * J - ^ ^ ^ ^ - ^ *^ f -^J 
: J j i J LgJ A ^ ^ j l - U J 4j>ryiJl J l L ^ j j : : ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ n 
- j l a \\ ) CJJ i AJL«3 <*—L^ C ;—?rl <»—i 
'T 
J — i r ^ ** ^ j ^^  L / ^ Cr* ^^ ^— :^i c i^ j -T j i j i 
(jJJLftLi -^Lg-oi J I ^ ^ J L S ^ I » i ^ y J IA':|^U-<»J S^w j^LaJl 4j>r^p>oi aJ_ft j 
• _ i j j 4 pJL_s4? j _ / « < L _ J L P « Jl>- j l l ^ isUxIJI c 3 l l ? u-A^^ 
JLSJL! I jor Sky'iJ^s>~ [^ j l «w-'lJl 5iL>- (_5^ *^-*-! V * ' J ^ ^ • ' ^ ' i j ^ j j ' ^-o-'-^"-* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: J ^ j ^ j < jjJlaJl L*L*^'Aiv-y'<(^^l J J i i i j ^ l (^:J«-»J A^^^-jli '(Jl:u>.j' kJiS' j 
<3\ l ^J ^_^--c..;*<J( A i J jJ 4 A i 
- r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^)\hf 
j L ^ (*—'•*»^ « ic-^ T'-r—* ^—i dJ-«—*.«^ :?r - I J I 
.j;i l A . 9^ "^J ^^  i j •* ^  g:* 2 j > r j ^ >c-jJl ^ j lS" JU_J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^t ^ ^ j ^ i (1) 
"^^cy-^ (V) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 n i )> 
JJL*J J j-Ma-<H ^->^ J A ^ Y ^ Ai*^ j^-'-'itJ (Is^la^^ ^ ^ ^ U J I J J J _ J J L . * X J | ^^^^k>Jji ^^^^.^..oJl 
A:^! yb j -Ja iUJ i ^bf ^ AJJ -^^JLJ I ] ! J l j'>lL*^pydJ L > L i i i b i l J L T J C5-^*J 
J ^ j ^L.^1 ^ " ^ AJ ^ f j i iS^\ J l T j O L ' I S L J I j l j j i J i^; ; j ,^L! ^y»l jLgj 'LL l^ 
j_jii? I* J Ut ^ ^ "^S^J '^'^ t j i i cJ i i - j jl_jjjJl o_^j2^ UJL3<J*>L>Jl j - j l AJ j L i j 
(^ X"\)-^j^s.\^^^ ^ AxJjjfc^^^l JiJUJl ^iJ>Jl c-(^ _^ »i^ -^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^'f-} 
J J L - ^ I { . U J I J AJI::^! ^ i^Ji LPJLJ jUai<J*^*^* <>!* -k ^  ;_r^^* r r ^ i 
(^ r A ) ' «.L«--J( (_j5 l4P-^j<c^lj L^ JLs^ l ^ L J I eJblji* AS'JL* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ } 
J <uij<Ailb>i- •->..^ :>-j Ai/^Lfliv-bjiAjiLp oj^j d l j i j /;J-^' T-'^U^ i»_^ ss_pl - ^ 5jL:xJi 
^ %Ji ^  4i^ ^  J j i ^.jJl ^ *>U^ jLT j V j ^ er* J' r ^ ^ -UJJLJL, *^J 
. ii - i l l ti . I ^ ' . _ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ }^ 
I ^.. f - .-I -. . - i « ^ -. i i I ti \C- ' I : '' ii ti ti t 
(^ 1 ^ ) "U -a i i * ^*>L-N* « J L S ^ ^ l i - L j < L L ^ J UwsU J 1 ^ , ^ AJIJLP 
J <L«jJLa] lSj-ll/« j U a L J l j lS ' j fAi t t^Jl (_ji ^ J jj.Mg-;.ft Sl_^ X.>..otJl ^ 1 Ls^j_j"5^LJ-
J ^ l ^ OAJ I "VJ Ai(y j j a j j j (^JlJ(<<_^_^.j>i^l J j a iLJ l ^j_j.s^2^ C J l S ' j ^ U J L ) 
^ U Ji<L>tJ -J jU j J I J j jjSOj^S^UJ) 5 j b % «-lfP J l j - 1^ Ajj-o-o-j CJLC^J- ; - - J J J ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^Y^)> 
<iJJi3-s^_^ c^t-L^ Lois' AISI cUri (Ji rij>sj<dJLA*J( Tf-ip^^^ Lo:* jlS't^^^pol jji><J^j 
2L::x^ l^Jl (•-s j^<L$y» *^^ l ^y^^ f j ^ ' ^ ^5*iLiJl ^ , - A J ^ I ^J*OJJJ Lgi*^ j -U—W-LJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A !^s-wJ Ai/*) L^LftJI 5.LiJi -y* L i 'L i j I dL».^L^jL« c^ljlji>t-« (_^j-A<>ji 4_JL_J - ^ i *_«^.?r 
OJ j\y^~\ 4ip J^o; V jj^Ni c-jbi3* j i J i i j i s ' j i j " ^ J J I ^ ^ j L i 
Lg-«j55tJ r- btool •-• s.L»-»-' jU'^tJ^ dJ- jU^ CUSS^AS y«^ ^ L - i - ^ (_Ju,<2_j j L s j 
j j * p c_~ j j - ^ ' J AipV' Lf^J'Ot-* J (v-^^jAii L g ^ i i j i t j j , *?xj i j L i p -> g '^ii CJJUS> J AJL.^ i'l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^Xo )> 
OJLALP < P ^ ^JL>*J N j i ^JlP<yfcjJl l^^JUs e _ ^ oJiU'<*u»'>li Lg j - - J*>L^* j L ^ 
:LfJ jjjiii r-*>ls^  3'y^ j^ -"''^ -^? Sj^ j^ joJi ii_^i 2jJi ijussj ^  J i i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i ? j — « ^ 4Ji5tJij^LgJStJl ^ 1 J s ^ L i j J l j < d J j - ^ A-v»L» O jx j l j <oJbJ j> r 5-iaP A^ljtJl ^ ^ L j J i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j ^ l fJ^j'^j^^ J^ f*-^^ jr^^ ^^ ^Us>l<a:>LJl e-^Nj^j LJlj-« cJLw V ^ J 
( > o *i) c-i i i« (J j f i l L5* LS^Llf^J ' ^ * ' ^ J " *^^ J j - iJ l iAA J - i * L - j " 
jL.*yi -la--^ c^Jlil (Jj-sJ^Ji J^L) 5-gjtJl<^JJI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ oLiN diJi ^y jUjj..>..;?^ll 3jJ^. CLJJJ j y i i J l ^Uai^ ^ i ^\ Jaj\^ jS-
( n ^ ) _ V l ^ i CL^.:^^ A J J L * ^ ^ ! A x j ^ l T tLiJ^^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J-*JJLJ J\—ia_i^ I Ci j_« <^ j j ^ jJa-^!'—^'j^—* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ }> 
(Jl^ bU jljCLw-l J i j " : jL«^i el j^ (_,,.^ Ls<3 jL* TsjoJb *\ j^Jij j>-\ L*?-j<L^Jiij ,>» • ; 
A ^ U J l aJ-ftj" 9j^>^ oUaiJIJLP J l i j ( ^ *l *l) ''db'L-j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L : ^ ! j-^ 
Li 'y'^ lii^ i ^ u^ jT^l Jii^. jl J^liil ^Ikju-i liSobj^  jlj^l dU; ^ aw5U:Ji 
yt> - ^ jvJj< JUJCUV*^! iJlft , ^ r-^y j ^ yJ J i , l^sUJI j l ^Jp^\ %ijS:JS\ i JL-^I 
j r i - * - " ^ tlr* '-5 J*^' jJUaJl L - JS^ j ^ < j T ^ I C->IJT ^  ^ j>^l t>* J_jl J ^ l <* ::,W ; 
o b l i S ' (_/a*jj i/*!-?* !^ (5^ »-^ l::S' j l S ' d J J J ^ ' L - L i l j Lo«-s^ jl j i3L) oy 1:L« cJlS^ 
IJL* ^ J ^ y j l j ( S ^ l j f- yJlUWUiii J ,^ :^Jt« j T ^ I Cj>\ii 5j,«-sl2l» wL;.<»-^ >«Jl J_*P 
d iJ i JL«^ dUJbjfL^'jAp LI j l S ' Lb- J-s^UJl j l Jj_SJ j l ^.,W 7...; j_s^--ii i i l i j 
^ j J l 7-Mv5> ^  L f ^ AJ SJL^J ^ J l i jT j i i l o>l)'^ J jsUi l JUJCU^I J_-* _^^ j_^ _si5 
"^ ill dJi«l N Js ^ / l ^ ^ i l ^ 1 J i ^ " J ^1^ . . ^V I ^ i^Jiio , / , 5 - ^ * ^ iJL>Jl ^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j L ^ ^ b AibcLo-l dJ^JS" Lfil U5'<Aj.*Jui]lj A J L ^ O I J AJJJ_I]IJ ^J»\-:-^\J «_S«-^* 
?Tw^ i *>LvaA) L ^ oJ j>J J ^>.o-s^llj ^Lxa'yi 1 ^ J-s^LsJl Ai-j^ ^J? 4_JL:5' ^^ J-S 
^ AL'L-J J-« L^ ^ L [^ ^ i U J i j ^ ^ i l c^ j^ l AJL^ ^ (5ji>-S* d U i - T j cs--^"^* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
": Jl*_-J*^i -J /ri-^^ «-W^ 'W'jL^<o>xJL«jj Ai->jL»c» ^ j J j ^ j oj^ ;-s^ L>i/« A_| _^,W.S«^ _P1 
^ l : : S ^ U j l i c * Ai-^Uii d\y,:> J\ l \ ^ d U i ^ ^ 1 Jl j\j^^\ Js-»^. ^ t — 
2JL-J l^ i i * LiJl l i l3<4jL-j ^ J->Uil (_^^* L / ' J ^ j lS ' AJl j l S C l ^ j_ j l ^ i 
( W • V o l ) jbtt/» J OLJISS-« lo-g-'s-u j o j^LgJii* 
L^SCL-L» i._ji>(JLJ AJUSUJI JjjkSi (_^ 4_a.jjjy:«Lj%« j^>- j_) l 4_:L^ jLi<t^j_M2_-»Jl 
( J / : JlS dl i iS^ J^UJI j i > d i L - ^ 2 ^ d i U l ^ L ^ ^ 1 j i A ^ ^ ^ i j L i 
jL.,.:?-'^! (JL* |-9 vl^j^ji j i - ^^^ 'c^ j^ * j ^ j j t iy^^ V-^ ap (•-*A«j f .1^ j\ ^Ji\ jL^o-L) 
dJJiJ Ajly^ j v ^ JS' J lT j *?- jJ l IJL* AJIJ I j^ i j j .A j l iJ l aJjfc J l J->L«Ji ^^_^^LJjl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JLs^ «j»_^_^ii< jLlaLJl ?-JL<J Oj jb j j i J i s.ly«-iJ^ ^ j iJLj j<^jJ l 7-"%.^ ^^U«_-« 
(^Vo):l^J^_^lJ 
i T j ^ ii_^l WUL^ J l jL^ J - " - ^ * J (»-*->-^  J..i2,fl.Jl ^ _j_i_;f i ] ^ i 7-JL-*lf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jl A-^-v^U A->- OL»P1 JLAJ<,v-s<aj *i , r^^Jo , c^JuJl vjJL?-j^S-i 4 * ^ '*J' « U 1 P ,*_-« « ^ L > -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^rv^ 
j\^^H\ je^i iUp 
j l Jju ejJb J ( i l p JLij<(_$^p>iJl j l j j i J i « OjOjtJl J (H-*-*^* L5^y^* y«- iJ l 0 -J j ' J ^ 
(^ A • ) : Lg-ljl OwLwai 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^TA )> 
_ A i ^ j j «L3-JL«J iU j i J t A J I J - ^ j l i t y . * ^ ! j j j j J l ;?-*>lyS> J 5] } 
U P J j > J ^ j J ( j _ ^ ^jy ^ (^ AT) -^jl J JaiJ j - v ^ L <LUJl J J ^ ^ J ^ ^ L ^ J I 
JLS-Ij< io-Ju^ ^^<A>ejX«j eyuiJ L»<_->j_*j<J_J-LJIJJ-J La_i>- j - i - ^ ' r '^Lv ' 
JLje^iiLft ^ U-fi^J o:>j-Jl cJLMajli l ^ i j i i i i i ^ JJ-O^ (•-^ *«-S j C—JJ->^" AJ«-L5_| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ ^ 
of C-i_/^ J>%<t^ ij'jt^ J Ma*^ L^ j^^ AjJbrj OL.^*y i ^ «U» C - ^ j j O l U L J l 
J c3_^ _^^ * J ^ * * ^ ' ^ ^ *^  J ^ J iLoJii* (J l 4jbxJl j l j j i O J L P I (^ gi* -^ Jl j J L i (j:>Lw.o-
J djJLs^ ( iUs U J J J j ^ l J ^ f ( ^ «-^ -^^  jJJ>j<Jj^Li]! J ^ * ^ * i.-^w2:^ 1 J j& joUip ' !^ ! 
«^ j l U L J l j < L«L?r <^JJ (J iJ^ ^ ^ '^ij-s^ l j jbj< lv?li*yi ^ d l j ^ A J C_,WJ_1W^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ L - L ^^-iijuj dULUJ L - * ^^ ^ OlULJl (_^  j j LWLJ:^ -^* i i j - ^ j t 
JL^UJI J * i UT AL'L-J ^ ^ j j j iUjJl JlS'j (^ A V) <:LiJ*VI v-^2;^ J ^Li-/.> '^VI 
Lftbt Oj.>,a>- Jcs- twJ .^ c-^^^ ( J ' ^ ^ * J * j - * ( j i ' ^ ' 7-*>U^ AJL-J I -iSjft. 1_../-»5, A^JLikj J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ i^ )> 
i^\j3Li\ Ljjjj<c-JUoi3l LJIJJ< J ^ l JU«-« 'Uvsj ^ (3Lsisj<Jj-gJ^ J-!* L - J ^ j 
^ ^ *>lLc^ r- _ J > ^ ' J ^ V U J j l j U a L J l ^ ^ J i s j i J i L > J i U j J l ^jj^j<j.jfl...>..U 1 ^ 
2-iLp / ^ *JJ*^* * " ^ (c* ( c * - ^ (Oj-»t->ij:^l JL i j " : Jj_a_j J J L * J 1 oiJL::>^ t_»—; cii-ii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 t^^  )* 
JJ ^ ^ » ^ w ^ Jl 1—fJLJ •_-« LJ—>t-^ ;_-» J 'S—i ^;;^1 J J^j-^^—i '—» :1^ >• _j 
( > ^ > ) C5j>j^ j - ^ J ' ^ ' > ^ b oL^ ^ ; — ! * > ^ ^ ' * - ^ — * \ — ^ ^ 
_1_^-^ JU LiS^di-ji*^ J ij^"*^ (>• ' ^ ^ LS*u^"^' 7 - % ^ L*j*>t» ^LiJlj Jls> J j -A* j 
o i _ ^ J c-UJIj"4jj^ uJJ^J ' ^^^^ (J^J 0«Jj>- c—«jJj : A ; ^ I «j_ft J j L i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ur )> 
{.Uti j l j a ^ j j t * - ^ ^ t yfc L J ? AJI J - - J ^ tJUS i^ i JJ»> ^ (> i^ -^ Jj3li3l ^_^ l iJ i 
OJL/« IJ: L^Lftii t c ^ ^ J ^ ^ " ^ ' * - ^ V ^ J i j o L j J l j , - ^ Jj!?sj J l i AjLJL?r J.LLJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^i)» 
JlS' Ajf AjLs-j l^f j<4jy J AIAA J > JJLJ j l ^ c^iJl iUxJl ^*> l>-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«u?*jyj<oyi J ij-<»j?r AJ^^ Ai^^ki* j lS ' j 1^15"i^L.^ ^ 1 Jli.LiL?-! rci^nJJij 
Ij^ LiUJi (j->l^l J^'-^j (J/^  uJtbsJ j o L ^ I JJLW-J O JLU-J L« J J I J 
^ f :>U*Jli<^^A>^.iJl J l -u. J ^ L^f Ul5 ^ I j Jj^UJI _^j->LSJl ^ .liT ^ j L > J i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A I S ' IJ-gJ J g y u j<Lg.ao*" (3-»Jtii "V J L ^ l i J ^ AxlvS* j U i « J ( 1 * ^ ^ *^<Aj^Ui>A^j>t_ifi_>w 
AJ"^^ ^ j<J ip_p( life ^ j5!jf L. ^ AJL] J u j > J L o ^ U i J l c i ^ ^ W^'j^ c/' j*^* 
iJbJi>- j t T of Jbo AJjj ijbJbr ^^^ ' y i i U I (_5 JJl 41] JL«j>JLi<jL»«_iw.^i f- LJUJI 
Lj -jA r" i-i^ ^iL?=Jij<4jL»-i \jcftj>«-«<4l.,^ 9 Ut^ ^^ i'tALsAJ \Ja^!rj*itj^ \,h .^.^ 'LJ—>••>-
i^Ul c ^ l j j«J c^j ii(j<4jjL>- J ^ jUvPl (•-gJlS' (^ jpj-s^ Lf*j r»ji]^ C 5 ^ < J L L S O I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ uv ^ 
c - j f l>-y-^l ( j^i <3ji ^.JasJl j^j<j»jwAi3\ ^ ;_«_dJl j ^ A_^L^1 J_L»_) J<L^^_*_^ 
I j 1 g •" ^  I' i J -J jL io c-o jJcttJ iL»jui ^ L i s i 
"Lg-j^ LsiaJ j j l J LgiUai jL?- j C-JCJI -l i Lw- { . j j (_$jl ^Jl ojj^g . i <> li ^^T.I^ -^ -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
( \ . ^) :iU*Jl J\i_ AJU/» J AiiUil j ^ \ ^ ^ ^Jbici^ o l ^ -^-ui j j j ] \ JLP 
J,-/.! j ^ AJL1I^,*,A;_)^;_JOIJ J_>c_*.Li ^•--Vl diJL^ ^^^^-i-*'J-«A-* dii--<>H 
(,-dL* ^ p_jP ,_5—i-^ d l i -'*-»«-! J - * J ^-*^ dUoJl J^ >->i dJJ WUJ ^J>^S^\ 
_ ^ L J 1^ 1 (_5^^ u / " ^ LT?"***-^ ' L S ^ ^ f^J^^ '^Wi'^* ^ '^ ( ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i M^ ^ 
JJH\ ji\ ji^i\ ^\^ 
Jl 
jijS\ ^Ms^ J k J l JlS' CUi^ (»UJl J l J ^ j ^ JJ JJI t U ^ ^^.^aJ j t J ^ ^ J 
jtu^\ <3ji ^ U J i - ^ ^y ^y^-^>* (••^^J (•-L-«J* <^ j-5 C U J L T CU^:^J(^,_^2_^ 
\!^yj^[:S\ ^L):>^b o J L ^ J lULJ l 3-«JL>^  Ai>jf j 4j v ^ y J->li-Jl ^__^LaJl 
< i^ JJJOI r-%/5 o L ^ j l J l ^ j L « _ . j ^ c ^ ^ : ^ 4 _ J L ^ ^ 1 JJi»j<J_si2_sS/l 
^ ±^ A J L)Li JJLJ L>-i OlS' j JJaiNI AJ I^ O > ^ (J-^-S _^5-» j - * * ^ * Lr^>-^J**^ '^  ^  
f- Ua.:.vtj<L^ 4j> ^ ^ 1 j ( i ^ j l J ^ j j l ^Lvi 4.0-U3 j l i ' S^JS"yj^jJ>J^\ J (Jj_Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 '^°'} 
4iijfJ cJJii (iJJi _^^ 1 o j - b ^ OlS' (jJdl ^y^jj=^^ jt>^^ 0-! ( I r i -^* ^Ljjs Oj->,jj 
jjj u—• ^ ^ * •-> C—^J—'--3J ^^^ LS ^ 
AJL<^^<J>-J •y^jx.^j C - ^ 4JU- j-,<2^ j j l C->^L« c , u ^ j ^ j i j ^ l LS^-T^ LS* JL * - ^L_P 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^y^\ ijy^\ _^j)aJLJlj< ij'^i^^ V ^ J-!* C ^ j J i d D i _^5-S L ^ J L T j ( T • 1) 
yfe J AJLP ^JLL« yb j ^ AJLJ Lgl^-i Jlii^-s-a^ Jj>-i .^Ja.^ 1 U j * ^ j l S ' j l :cJL i j<d i i i 
L^<r- l i l J jl^,Ai*-l d ^ cJ lS ' JiaitAjL?- c ^ l ^ t .A>-1 fljiiJi dlft culls'J(2JL»LS' 
. ^ ur '"»>vJi .^.ij-ii" J "i.\ij.ijLwN!i"j "^fUi j t j i " u .>ij .^-r x^ '^-^ * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ t ^ J i j t O^x^ Liajl < ^ l <_,J:^ Aj'jb^ JL5J_ ( T ^ • ) r ^ j ^ ' ^ y j->.'^ 2^^ '^«^ *^ v ' ^ - ^ 
--LstJ^j *j»«-wJl ^lJi>tiw-i /-/• JS>—>S'6J >,/7 P i^L:5^ 5"'*"^ '^  L_^j-Lj>t_jjif.LJuJ'^1 
V ^ 1 J — ^ 1 ^ t <^_^ (^ ' J V ^ ' 5 i j ^ ^ l J 5 ^ L P kL,a-i AJ«_JJ-Jt C^L; ,.>tL-^lj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^°'^^ 
J jU-J<AjLiJl i J->Ui^ (.5*^^^ ^J^. ^Ji^ J^ ^^^ O-i"^^ ^ W ^ ^ ^ J 
j U t ^ f >>^..SA;.J| 5J <tL.^ «j 'yi -u* ii>cj j j j jUi iJ^I J ^ <ji-i^ 'XiJi I - i * ( j^ip ^ j - ; ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ip LgiJlftJ djb(«j!»Jlj la;g"j *^-<ijjJ (5*J ticpf'^^' U-aP *^ *^ _J (w>.::Sv l^ ^ ^ j ' ^^v^ l iJ ' 
IS' (U^^**^ *^ ^ y ' ' ^ ^ j ' l V , / * ^ ^ (V -'^^^y^ (.5**-*^ ^ j ^ j ^ e5^ ' j jJ-«j»j LJ l fr*y j - A 
djU-V^ \J\jy>y^'^ J L I J ^ > - ^ C-J15' S - * ! ^ ^ 41^ 5' U ^ u-j: JIS^AJIOJ ,_^;«^ 5 ^ 
(T > T) "^LL^NI ^ j L o iJiPj v ^ * j - ^ C5*(^ -^  u ^ ^ J ^ ^ JAjOU^jSl^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<^ ^ 0 1 ^ 
j^J\ j j ^X^\ 
«JL. L o i s ' y i ^ AJiU-l ^ J U - J l j l T y^^Sl) <i.L^_yjijj!>\ j^n^ _^P_P (_5-L-Jj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<Ljt>Lp j l?.^" J-JLJI J L^JLL* (^JLP I^^ ^ 4j_^*yi i - i l ^ ^ L - ^ <-^j J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_Sl JL. 
4 )0\'^ 
JiaJl Aj>\ A <_JLP ^ .L^ jJ i J L _ ^ CUJII>- OJL-«>_P J_» L J J L _ P 1W\_J b l 
J ^ ^ L ; J j ^ l j l ^ l U^ CL^t j 4_JbiLjl j _ - i^ r^>^J J_L_LJ j i J 
JJliJl A^J;,^  (_5*^ '-«^ " (_5-^  (•—6^  L*_il * j ^ ^ Ul- t* L ^ jJ?! J-i J_>«Jlj 
if 
JJ^L-L) (^ _^ Mfl.^ Jl J j i a ^V l Ajl5jj<AJ.r^' J " " ^ ij>X:>- ^JS'i^^jf^S ^ < j . . ; l .,.? >^ 
d U J i ' ^ j J t j ^ -^^JlfJl I4J r-*-* J j^)< L^ri^ ,^ ' l J (^ ^ ^ ) d ^ ^ A ^ ' LT-* ^ ' - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j\_j;LJi ^ U ; . O-j?^-.^, i i^L-^-J IJLP b l i ^ p ^ L . j JL^ I ^ L - J l j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^" f 
<d JbsJ J < A * I P ( ^ U J I -UXJ JUxJI Ajt j jaj 4 j ( ^ i LS' rjLjJL-oJl ( j jJ tJU-o ^ J 
I—gj' l j—•_p i j j j j — ) l — ) o l j — s 
\-^\x^jSi ^ 1 (_$j « j L S ' J J j j -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ "^ }^ 
.e 
_« J djJ)-^'xJi\ 1^^^.^. ^ frJ '-^J—^2—i 
L-AJl ft. L5" JLXJLA^ L-« L oi L ^ l i l 
U^l ^\j-^\ U->L_P L-« lii ^ L ^ 
JJLU j i i J j L T 
I ^(jjf J>-_i—J J^jj p 
1 ^\:>J> <>> tr^\ Ji c^j—^ J j ^ - ^ ^ Vj-^' (J-;^ ^ c5j-l^  —^*-^ J 
b^ Jiji cO.*^! bl J L ^ l ^ . jU ^LJJL_| 
J ^'^ C-.i-^-:>- J 
<—-fij i s y J IJ_ j ^ - ^ l-a-a-->- J U ^ i l j j U a v l L-L^ j U^.j^^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 '''^'^} 
< * •- -
\ t ; , I j \ ^ ,. . . f - *• ' 
o-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 "^^ )^* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: -J*>\i ^ 1 A-i J l i L ^ J . A J 4 j y ^ ijli?:^/* ^ j j l J 
cJLa.w. Hj eJLJ_«> d L - J i J -^^^ cT-^" f-^ -^*-^ * J a J L - ^ i T ^^^J 
^ L iiLfe L ^ l j ^ o o f 5_L^  4j.flv5 (Jl ( j - ^ * ^ t l r^b^ J'C-fs^* AJ j^ J.4X*-o AJI ^ j i * ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 "^^^ ^ 
i i l i i l ^^^JA o *\ o 4.L*- ' - - ' ^ ' ^ *^-^ * j - * ^ ^ ^ - ^ <-5^ ' ^ -^ J >**^^ ^-r^ji ^ ^ :iL*_j 
. .N^li . 2 . . . J ^ l i 1-7 . 
- ( j v '— J - - • - I' 
,^  g ....MTO j-,<axJl {.lyi-i SjuJi? e jjfc j < ^X«J l AJIP t^JlJu -._s*!>L9 / ^ i j - * ->^ j 
L f J ^ J u . j j L L / a J l y t t ^ ^^ j^^UJlLjl L ^ 7-JUJ L'LJI A>O1 J L J NLt» j S ' J J j 
(_^jiJ s^ a 1 \ 2.4 j5 lw~« ( ^ 1 I—g-i C-—S^ j^-oJl ^j-« jJ—S J — ^ 
j l — i ? J»_J1—p ^2r-* r ^—''—^-J <i*—-H f-lJ-4JI J f.L_«-Jl J,—..J—J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ \ i \ 
<AJLJ A - I P AJL*! ( c « i ^ iJubj^aytJ- j J (^L>t-wJi J JLP^i J ( J ^ i J ^ ^ i a ^ ^ i ^ j - j ' 
1 ^ i«^L>t-wJl J ^yjf i^L) 4_j«l i ] l ^JJS^JU>U j_gi_2jLL::>c_<»_Ji d —«_-i C J I P 4_^ij_« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ • ^ v ^ 
\ (J t i k i AJLLV2J 4 .? -JJ -4_« <_JLM2J J 
^ 1 ^\ o n - U ^ L L ^ ^ J — ^ ' ^ - ^ ^ j-^'^ L _ ^ l ^ :.,;? git 
i^ l ^^L-L^ I fj-J- jL^i^ ^  ij_P^L_; C^—Pj J 
^ L . ^ 1 j j > J ^^JJLP lJLi_p j L_ r j i L - JJ_^LJ «L_L« J ^ ^ i l—^JLi' 
j^jja„_^ JL_iJLJl «_4:>L_) 4_;5o J j -^ iJ iJL.r J-J:^! J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^"^A)> 
i L ^ 3* JC>^d^(!r"'-*^-'* J 
« « iU ^  ^,j}\ diJb- cu^i ujLr 
i l L J 1_A5' ^ g";l ' 
^AaWfeO J 
J - ^ * ^ . r r ^ ^ J- -O-ft. • J j * - ^ 
Lv? 7" iL«*^ C, C^ 
i L i j Jl! l ^ ^LU ^  c_._r^^ ^ ojU-^t JLJI JJ_LJ ^ _^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
# nn 
: i U ^ i J i_ptjl ( i y ; ^ (Jj^^ '-^j*j s^ W*^ * 
:>l:ilj iJlft ^^ _^  :ili5 LT^J' ^ j b J '^ LT* *J-^'^—^ —^^* 
e. 
IjJU j l „n '»> J*>L_ t^ j l - IjJLi c J j L ^ iJl ^ ( — ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jb(s-w.ou I ) «_J^ j_J/_*;* tJ Lv? j ^ S-'l^ C,-=**J ( U ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 v^^  ^ 
; ^^>«-^ o i l j ^ cJu<2J J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 WY ^ 
jiUj> ji iii^H^ 
2L>>A i^ , diJuiil . - J ^ ^ l . U 1 h]\ . c.J=Jl , p i .^ i ;» J L P . , ^ .1x51 J ^ ^  5^1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 v^r f 
AJU*. J ^ L» JJb j L-gJ Jbu--1 j,(aJL>-lj< L^l iJ l i-JffVJJi\ Oj-JJj *Mj-*J j L l a - L ^ ^ 
_^Li j l j AJ*>L<»->- «jLy2j -sii/* (^ c^j^^ AJLJJ j j j -^i /^*^U^ CwiSs> 
yfcUiJI j l S ' j . J _ ^ l j <_^b-^L; y&UiJi (iJLLJl dliki ^_Jb- J l ay ^ <isi^\y^L^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ )* 
j p A J d- 'J i>J* ' j^^t ^;^^^" j L l i T A^Jilt »::jULv2-Ji ^ AJj<yfcUi]l o l *_» s J L ^ 
Axjjl U iJLP j U ^ L - i _ j ^ j j ^ j r^-^ s-* ( ^ ^ <:-U2^t (w'^ L^-* t ^ > * ^ ^ J ' ^ - ^ ' j - ^ ' J 
AJ i._,,-c^j<A->i J A L L T j j f l j A :^>*yi A ^ ^ J ^ J T L A ^ : > j .^^ JL>«_J4 * \ . *\ A I ^ AJib-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ Wo ^ 
jtSJLs^liJi AJUJJI -dLaJ;- j ^ j j h j f i ^ b Lia-iJi ^j_pj<<_jlj (^i*;>U »»^Li_j_-»-o»tJl 
.AJ J d y t J j •-/« -jiSO ^-4-1^^)J / j i - ^ ' 
Ajr 
-^"Ji-^ C-*-^*. 
1..^ o •>• c~*^ j (3L»_w- *_.-o»Jl ( J - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i w i } 
. J u ^ t ^ L J l ^ \ ^ \ UJUxJi ^ i T ^ J I ^ J A " ^ ^ ^ ^ ^ 
_y«-i J-* 4JL9U J5" iJufc j _ ^ J -^ J j^J-^  
(JU?-^ L» JjtJt -LJ«_; ( J - ^ *—i>-jJ CJ><JL- j t ^ j j-P *^ ?SJLJ1 ^ ^ ^ \i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* * ' ' i l l * r t ' •* 
i i , i j u - L . ^ > J i ^,Jn ^11 . 
i i ^ l j _ J ^ J _ * 
L5" ;JL_W5 d—)* ^* i^y-i^ 0—^ J—* 
1 _ ^ v2 ) J ' ^ C ^ * 
^\J\ ^ ^\ J J^ (*-^^ J^O'r^^ c5* O -^r^ ^ ^J J^-. -i)JL_A 
• f ^ l 
l ^ ^ l ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
« * • • * t i l t • 
( y l J^^ k-j* j y l j - ^ ^ (.\jfij^\j ijJJLaJl C^ Ll-^  tl/^^y^ 
J J J L > « - J | JJ^^^JIJLII J iLaJl ^ijT A) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ WA ^ 
^ j * J l o i ^ l ^ ^ S ^ l frL-» j j i 2.*Jbl-w» 
J o U - i j ^ l ^ J j ^ l c - j i J l ^ ^A iS / ( i^*)^ 01 c_^i^^ ^ . j ^ " t i j ^ -
J ( 3 ^ 1 oL>Jl Jl5'j<*JbJuf J L P ^ 1 l i f t (J,<JLJ«_? JLS s-'j-»«-il tL -^ ' J - * (*-*j-r^ 
^y c^-iT':Jlii dJJ>Aj U^^l cuo- ^^ -5*^ 1 AjLio JLL-4 I g j I jL»j<Lp- Lgj Uii_-i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 v^'l ^ 
_jl Jiil j l i dL<»-.--li<Lgi*^ jJ3 ^  oL*^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 u . )> 
4J > g i Jii o l j j l i < j j i j l IJL* <U/» JJUJ U ; ./? ^ "^j<jt_JLj<Jl lJi_* 4 _ L ^ j . > - l L?:«^_--i 
( T X T ) - I j S ' L i A J U ^ U J j f l y f c U - A J ^ ^ p < i \ j \ y ^ c ^ l j j U l j i l p v - ^ j ' * y ^ 
J 2 j j l j t j l Jlj jL* ^_^ re—J AJL) i-Jb <_^ i t i ^ L t _ i ^ l J i j l S ' j l j o-L^ jjy. L i 
_4.L*- «uip j>Ojl<4.4?- 4i2,<J«J 
J 5jjljt«Jl ^ Lftj^LL?- c-'b»tJij-<Jl ^ f ,L^ ^ 1 ib>rl J ^ ^ J g.L>.>.^ ) ij->^ J 
:Ajb»t-ij^ ^ J->l i3l i ^LaJ l oili«-l (^IjJ N j l ^o.">.^.>.;.U?^»^lij j ^ j ^ J j * ^ ! 
^ - i ^ l i i l / t i ls l j * L>Liil ^^LSJl T-'^ iJ <lj\s-^y>j\ jji2*J 5-I— -^^  j j - j l S - " - ^ 
<_^  4^ J i j < L ^ AjiL»5' 4JIJ C5-^IJ<L*'J*P c^ l :>t- i j^ J c ^ L s w j ^ l ^iJij j _ ^ L^LiJl 
'UJ '^I j l > i oJj>-lj 4 ^ l i ^ I P L ^ / ^ I i S ' i O j l ^ c - ^ j ^ oi^Li) <diij(t^jU_!L!»Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^A'( )> 
ojLgj r - j ^ L ( c * j «jUL^>r ^-w-Li i^j-vs' 
^jj^~\ \>J^y dUL*J* 5-L:- y!^ S - ^ j (T Y t ) ' j ^ L ^ L ^ J ^ ^ ^ j j * ^ j ^ ^ U j _ | 
lAxiJfi-* L i s U J i ( < ^ ^ ^ r - ^ 
U i «-\Jj j ^ j < ( j j j ^ ^ ' (_s* (J-W? jLJ j< j j ^U] l j ^ \^':> o^-M < ^ \ - ! ( • - ^ LT^ ' "^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ ^ 
J I J US' j lS ' Jjbj< s.Lu*' JJI AJL^^-J>J_OJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 w\t} 
LT •• ' i 
J ? r l L ^ a) 
C._s<a fi ( 
Vjiyaj XicjjdX^S J LuaiL) o^ ;.s^ a>-j j J aJ i j < ( l I LJ i Ji/» 4 j ^ J i j «J l j W-
JaJl 
L? .._«_<» 
A ^ ^ L ^ U : < ;JL^«-J| j JL_* * 
LT 
..bi..wtIo 4 a .|i'9 J5c^-» 
^_5(^l ^j^^\ L^.L^. 
4—ii j j l ^ j_-^2_i_Jl 1—^.1—i 
^_^JL^ \—^\ S^-^ ^y^\ J\ 
LS J—JL—P ^ ^ i l 4 L^ LT • ^ ^ 
J - L i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j\jj\j ^js- JSJ l^iJt riJi-j-Jl yt> iJiA J O J I ^ CJ*^ «>^ ''•^ -^^ ^ J^ y^- c^f^^J'cM-^^ 
^ 5iLp Jl i_5_U^ Ji5-1_^ c>*^^ ^ jUaJi J JSC^I \J\ . U - ^ ^_5^L-^I JjUJI y> 
cr4-^ cr *-^—^^—! 3^ ^ ^ Ls j ' '• 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i ui )> 
^ ^ U l ,^ ,k : utj^Ju oLA. dJL>- S.3tjLv2J((_$^^eJ •, .L^ 
(jSjJj AJL3L) ^ _^ y j i Jj5 Ul 
_P ^ ^ ^ C «—ft f*""^"*—'-? 
c > * 
JO-A JLvxl I 4 \—S 
(^J* L5-* ^ J L T '1 a -^ ^ 1 J ^ 1 jJJi 
Ji_JL^o 
.j'^.JL J\ f.j—s^ ijJ_« J OJJ SN j l 
tSj^ ^-4-w-LJ C.-LJ: i 1 <i_« lil 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ uv ^ 
^ a >^-j ^—*i J c ^ j — ^ -J—S 
_.»*Js |JL_P } ^-»—a-«.««..* ^ K>*^\^ <^—j*i*^»_ji A_«—) ^ — y ^ ^ i 
U J J i c^^y* ^ <wJ_^ LaJI Jj_J (»_)J L>-ji» ^ ^ c-JLaJI ^>w? j_y (*t^ *^  J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-^ • ' 
(j j^S? L*--4 < j> -^ ' J L s - ' ^ ^y^j J ' ^ ^ ^ j - ^ * ^-^r^ ^ ^ 
? c _ ^ » ) J ?T .;T i ;__*$' 1 > V- ?«L_J:.^^i j _ * _j <*—*j—^ - ^ j — ^ " ^ - ^ 
( \ X V ) U ^ j ^ L - ^ JLijo yi j" j > L J L ^ ^J-TISLJI O f JJ J j>» LJJ 
AJLJ ejlj:»r I cL^c^U l ^ > J i j r ^ T ^ aJL*i; >1^( J L P ^IJ J L J J J L S J I ^ 
JUi j ^ J u V * ^ L^l Jr-J (J Uljjf ?-y>-l -^l ^_^j«_.>^'jljj^l f y:?:,-*'jlj_L^ 
*^>^  0 SI j l ..,,? p j ^lj__i_Jl J o l j l .il 
^ 1 C^^l j,-^«J ^ _5-^:,^^ \_^. L; j»_«J ^ _5-^ :^ -p 
_a_9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^'^  ^ 
..JL. -Jl 
J J J — > ^ i U J Jlj ^' j ^ ^j\}\ JVJ\ 
X -) «l T^  Ji \- r 
A>fc. ^>J-
CT -ij SL.^ 
^\y y\ 4_^ c^J-i- L- ^ J ^ b JT ^ c^liJ ^ L ^ J 
<»jb 
-J-
-J- ^^u^ 
j ' ^ i — r ^_^_JL 
JLJJL5?Jl ^L*J l (JLJ 4_-JL_L. 
-^ Jl 
1^ J ^ l <^j^ tSy^ i/^ -^*—* 
.5—1 ij—Si J J\^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^'\>} 
d _ j j J ]\ ^  C^y^^j i N j — ^ ' C ^ *^  ^ * J *—*^J 
^ J « \\ J J J^ » 0 J J is ]\ J J J P 
4 j\ Sfl •*-« •« A J I « ' 4_jIjl.JLj Ja_>«_) c - J j _ i — s i ^ j 
4_JLP C - .^* j 1 .o ; > *1—LJLJ AJ J J ^ ^j-i j -&>^ i I_AJI_-«<J 
Lg^ ^^;L:^Li<4JL-(jLil ULJLJ 4_JLP 4.j>i^ jL-<>Ji L J L J L_J 
(»^Ui_Jl ^^  i ^ : ,.5- \ ^*^ Piilj c ]\ * j 
f ftJj<o^..,f?'t t i j l j ^ ^ 1 Lg.o.>....«.fl.'ij<ol?xJ^  a^l dJL* ^  (_^yt.iJl JL>s_il LL-*—JL" l i l 
J Axivs J ^ JLgj>r L ^ ^ aLpil LkJ l i i L ^ j l S ' 4jl L i ' j i l L f J ^ l j _ a J l J j ' j j * ^ ^ 
j - ^ i l i ^ AJ JLgJi J i J AJIIS' J ^^ -,<2*Ji d i J i t ty t * i A J ^J^V:SJ j\^ U_* d iS i j - ' * * - ' 
J t>*^ ' J ".--iaJl ^ WLLA J-« j_5i?-' «Jb?cjj<|^l ^ 1 ^ j L - o j l SjlglSl A ^ i J L J j ^ i i ^ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 '^\^  )> 
(iJ^jb J A i L i ^ ^JLP ,^:5tJ AJl J<A51JJI ^ ^^^1 ( j - ^ * A i l s ' j tA i l ^J? ! j _ « ^ ^ A J U U J 
_--JLy* A-^LJ dlSo 
iSj^ AJ^  Ji?-*>LJ\J /y^wjAls^^i J jJ5*c«tJt<J^ A>BJ J ^_jiij j }! i : >^ J ^ j J ^ j^^jiij ( ^ A J I 
^JLP JLPL*O (Ills' L ^ l j i j j i J l^xisUa-* ^ ^.y-^^ j ^ O j ^ j l j O i y j ^ ^ j : ^ C-JLS^ 
c^l>tJ: . j^( Ja-aJ JJLP L f J <_$^ j ^ t AjL>tJ;<j-« ,< ,1? « >» cuJLS' I J J J < 5 . L L ^ I I J - * 
_j-JJ-A^w^JjVi 
/tisLL* ^ , - . i ^ j j l AJ , U^ j ^^i>- A J i l ^ xisLi« A J L J I ^ -W U *^  ^ - * - UA3* j i JLj>r ^ 
t3(Uj^li(V)_AJL«Ji ^^ ;.w«>o J i > J j j j ( Y )_A-jfclJ (^jiAJ j ^ ^ . ^ ( j j l ( ^ ) : ^ U ^ ^ . - l ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o U i r AP ^ CJLSL>- j l J ^ ^ ^ ^ j ^ " ^ ^ j ^ ^ ^ ' (J-^-*-^* ' - ^ j ^ -*-*J 
U j ^ j ^ d\ ^ ^ - . . . >^ - j ( ^ )_^ ; * ^ l JJLi(A)-<JLLiLJl ^ - ^ ( V ) . 2 . : _ ^ j - J l 
tUitJI ^Js- Jlp',-^ «^n^ J ^ ' AIJLLS cJ lS ' j i J f- _^' J.5 
: J l i US' ^ J ?c-^j^l ^ U j ^ l 
- J i j ^ LgJL»j«j j t L ^ I ^L>J l ^}**^_ d\ (Jtj*i (c-* '^ UgJ^ 5i_;L.^I ^ j _ * j ( «ji>-*yi 
^ J J l d i w i l j ' ^ L - S / 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ '^ f^ 
Cy^l y'\ J \ *J—* ^ (J i j * ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 '^^ }^ 
j _ ^ J ->Ui l ,_^LiH JfiJ^^ ( j i ^ '^ ^ ( 3 i ^ ^ eyLJJ<W\_:J«_OJ| J - J L J 4_j5>tjt_; (^wL^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^"^  f 
i_jAiav5t 'UXJjt'U-* c i ^ l J (_^Ljx3l S- '^JVLI ^-JsttPl -Ji t L ^ jj\ j l (3- j>J iJ 
I J j i j S lwbJ.?r b>rl^p^l Lgj>r^pxj * d j j ^ l dJL* <U^ f.Lu^ ry) JL>-Li 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
UJ^. ^^-tP" ^S^ 
^ U - o i (t-^.0-^ J j i l l f t ^ : ; ; J A l j A-lajt J j-vs? j i j ^ f ^ ^ ' j 4 j L i J ^ Owbto L»^ j ( J.41/» 
; -H^oiglAH ,*-$s^- [jui , . ({"•' ^<, ,-V*ILJI3( SjjJLsxij A-ia^s'tJ (_i «.A» -A/* j l ^-o-^ "i-^*-( _ / ^ y ^ ' UTS - ^ ^ ^ ' - ^ ^ ^ ^__ >_^" 
u-ii—to ^jL_^_^L_j j—ij—f- J— 1^ <PJLJ J i i j_- i J-S' j ^ Lfej gl? < 
:o.,Jl iJift Jbo Jl5 oly '^l JliJI J ^ j ^ J L P <)15 J JjUjj Uj i^J l AUU 
j V S-Jjjl ^jJ cJl-^Jtri J i ' ^ ' 7-*>U^ ^ ^ L J I (iJJLjl jV-w-U ^ 1 ^ JUJi lSj->rJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ A f 
U J 
'-yj"- L I ^ I • e ^ 4JIXJ - j l c ^ v 
oUyixJ) L* ?C_wy* 
r^ 'JJ f*-^^' L5^W^ OiI:>Jl ^^^ 
r ^ j - ^ C-H*^ r-^* J-* ' c>^ '^ —! 
r-'^ J M j ^ , : ^ ^ j - ^ . j - ^ L_^ 
Li 
LsiiJ) <LJ (Jl—sis j_>.^ J) ^  ^ 1 ^ )-io^ 
^ j i l ^y J * i ^ jL-yiJ) j j i a i ^ j L i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<^  n ' \ )> 
L-« » ^ ?sJt a3;«_jl j—jJ f i J l 4 a l w-} 
L S - * - ' ^ t j - " ^ ^ 
^ 1 (_5=^^ (j^* ( j ^ Si i j -o i ' (^j^^* (^ /-W^^ UL?-I jJiLJl g.L-^ >v j_) l |_jJ_5L)J 
J x ^ l d i j L ^ ^ ^ U a ^ l jL*Jl i jwaj j\Ji^(dycS> ^ ^t)U)\ S.LL_^ J_,I 2..^ ^ .i. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ Y . . ^ 
LfjtJl _j '^Wi i ' (5* lj»«L*«J liUaJ '6jy^\ oJigJ CJLJC?? ^ jt-c..::^  ^ U>J( <)c^J)^ ^iJiLJl 
•ji\ Xl^SirJ^ j l LftJ-p I j - jSv^ Jj i Si:^jA>Jl •<$.( JuiJl - ^ AA**-- - j ^ • « •^^ • . ; d . . i l l 
Jj>- 1^1 AJ ^ j l jjSs^»-J j^jl>- A J J L ^ I ^ 7t-sA;J J dytJ;* ^ AJbsr A>w3l j^ ,^ j2 j 5,L_ -^> 
AJJiJ S l^jJb ^li JL5 5jL?r ^1 j l T jlj<jJbJl JLP j l^^VlJ<A5^1 JUJJ ^ ^ j-S 
AiiiJ ^ ^JuL^I dUi J l jLi I oSj.yl J p ^1:^1 l i ^ ^ j j Ul "^I'yt^l jLiJ 
_ ' ^ 1 o L . ^ ' ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 Y • ^ # 
dy>J» ^  iliJi ^\yi 
J AA?-U / ^ Li?ljiit ( < - ^ ^ ' ( ^ ' ^ y ^J^ ^ J - ^-^^- iJ^J^'-^^ ^Lojy&l J * ^J ' f y^y>^\ 
2bh-?- /rJ*^ «—Ji^l AJlpxJ ?ra.,!•?"<>'1 ^ f^^, L o <oyui Ap l i l j< LisLsjl ^v^Laj l >*.:itt»iju 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j f jy^ *>li<L^ j j i t vy^^ ^:^-^ Jij< j i ja j *y J jijaJN A>JLJ^ AL'UPJ^ J ' ^ b 
V- f j f 4l?- ^ ^ L» c5JJ( JO J^J^  ^ j < o J i ] j <jJi3l OL.j]i c-~5!^ f d i l j i L ^ j l i j lS^ 
U P A ^ jNt L. <J AJUI JSH J i j ^ U J l i ^ J^ JU^ l J ^ ^ ^ JSS ^\jJ^\ 
<_$jjl JU2JI ^ iSj^^ L* -u i i ^^ i^p < j j^ l j<-b-L i j_^L A3 ( j iJ I OjJbJl j ^ ^ ' i L ^ i 
:l^nila.a ^ 1 AJ_^I 4J J_WV^ ^ P ^ U I JjJuJi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r-r 
•jA JLS^J'<AJ( (_-:>J^LiJt (5*y^ J J-s^ Lfti^  (C^^^ ddx-,<ai]l o i ^ cJLs^j 
^ £ £ £ 
5JiU 
^ ( T * ^ * Ajai.1 j l i aJLyalH j ^ 'U-uS'l L)1 C^ijl'^_^.uXj j JJ-*-J C—^JJ 'JL* J _ l i 
_ ^ i J l SjU^yi Q.S;,. Jiy'>lJ Lp l^L j «u5N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ . i 
eJl* "iiji ^J^^\ CJ\,,/}% JL**«J( ^ V ^ L - S J I jj-^^ J—SJ: j L i j < -^LJ>:«_^ •,_C.^;>-I ^J-A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y . o 
J U ^ l ^ I j l cuftj': J l i ^ 'bli v^.I^iJl ^Ai- diiJbj^vUi^ j i i j * Jj*ljb'N\ ^^^ 
• ^ J \^yj^ OiJaJ j - » ^ 'd jUJ i v_jijaL( v^x i^ib 5^*>U( jlJL/» ^ <*_~P*>\J j , j l j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 y '"[ h 
.A iP Lgi^ -oJ^ ^«i^ - ^ ^ ' ^ L J / J JL»>«-« j j J ' ^^ JLo-:?!- ? t j - t j l 
^ r * ^ t ' t * I ' I 
j j j J l ?-*>U9 OUaLJl l>-f oLiJljj j ' ^ j j J l .^^ o^J;. ^ i lLJl ^ L ^ ^ 1 ?-J_« L ^ 
Jl J ..^  a ,!i *id_^.A-2J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 -^v f 
j ^ L ; A3 A^yJl <j(y; ^ ^ " A J U ^ I J <JaJl APLu^ ^ ^ j^p.^^ JJ<4JT J - L T ^ I ^ 
<jUai]l JU> d > U ^ ^y'^yi J ^ l ^ J->UJ( JL^VI ' L J . ^ J I JLij.^Jj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JLAJ L ^ AJ jt-'r-y e^jJb»t-/» CJ\J>XJL^ U ^ L i J 4^ jJb JL9-:>-l j j lS^JUl i ^ l J_aJ 
•"-^J (_5* ' ^^ J**^^ J y t - i J l ^ <JJJLL» IJLJJU JJOJ I ' U P J l i * »j,->tJ) Otcji? OLPJJL^I L » 
'.AJji LgJL* J / J -.ioul C-JuJ ^f^ Alw- c l r ^ 
^^JfliJlj jvJ*<^l d i i - ^ - J - i L^sti^^ "^ J A_j>-I J - * A_»ja_* 1 ^ ^^^_»t-^ J _ v 3 j j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JLP Ja..^ i^ j 15' (^ JJl Jaii3l Jit:J( J-J'I" O ^ J U5IJ ^ L*- ^ I J L T ' I j L a J d^ j«_J:, 
(Yrr) .Js^j^,^\j^j^yi^^s.jjjL'j^ UiJl 
j j i o jlS^ j ^ y^UJl 1^1 ^ j _^gijl AJJ..L-I>_OJl J v - i J i Jj-s^'yi j l ' : ^ l t.5-^* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jjilw-1 5 ^ l i J - J i a_ -^i>Ji (5*^^^ (_r^ *-^  (V s - ' ^ ^ *^^ ^ ;x j j \ ^ ' U ^ j J 'L-i «_^J_:J 
j l ^ (//• ^ ^ AJjlg;!! aJLft r-_^l 015' L» J -^J^ya-ll (-3^^^ W ^ <j:-^j_-^XJ ^^jJl 
Ui 015^ (^jjyJ* y c ^ l j ^ j < J b r . - J l ^ L i >c» JaiUl j P L i J j ^ i l J (»UJ (_ i^ j l e j r ^ ^ * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<lJUJL?r \^r\j^\ J J - ^ ^ J LS^^^*^^ 
_Lgj J b.w>o- j^i^t'^ i-J»--jiJ ' ' j ^ J (j i*^^ ?-*>U^ Jl-«.>- U j j . . ^ .1 I^JLL i^ 
Jjtstti o j j ^ l L*xi,w^ j l "^i 1^1 jLgJi j,_gj_« c->^ p3>r ^.L^jJl j l : j L i ^ j_ * :> - j 
:(»*)L»> J j i p j J-*.?t-9 jjsTjJi ci^j 
5::?«-»-^  ^Xsi j Lp- ' y i (j'^**J /J-*^ J i j<^* jL ) l ^ / * - * j ^ ' 5J.»*O- 2JJ.JJ» 5jLi_>- j j_x_:;5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5.*A5!tj j^^' A-^jJuJi ( j j i j |j^L,A5«^ Jxi<J-/?LftJt (_^LiSl A^jJ^^ 
(YVn) .yuiJl j ^ l ^ J^Uil ^ ^ 1 A;^^! J ^ f ^ J^i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^fj^f^4^^5^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J 3\y^\ J ^ LiJ» :>% J ^ U 3 l i ^J l -ojj—- ^>i^t J^-*-^ Ju*-^^ (^ ) 
oybliJ* J ^ .^.^ 2^  i i JJL* ^  o^ l jJ i ^j_jt^l-: j_^^LJ^l (^ij_; c^jJiJ eJi- j^ (T) 
A ^  Y AV ^ i ^ ^r-a-^j J ^ l t ^ i l j Sjcja^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^M f 
A ^  Y AV Ai**. j - , j i ^ J i J i c ^ i i j Ajt-k-
A^ \ AV 2.^ _^ r"*!2-»J JtJ^t<Ji* j AxJa^'^ • I / T 
A*51^l eJufc ^  4JIJ J - - ^ U J 
o_^UJl J^f-/2^ * i ^ ^ Sy^^^l ^ J 5 X J J I - : ^ _ ^ _ ^ L J ^ I ( ^ i ^ L^j-i-j" ^ i — j - j (T • ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(Ja^) YO<^_YOA/Y i ^Ua^l ^.JL^ J ^ ^ i?L: :p '^ l - :^yuJl -L*^ ^1 ( Y l ) 
^ ^ L S O l W a ^ . Y n o / ' \ ^ j i - j j j S [ i ^ . . ^ ^ ^ . v a ^ - : ^ . ^ l j ^ ^ ( Y l ) 
^*>l^iA*-k^.Y^A/'\^;;^.j j^l^.^^^-.^!-.-:^5^^ (YV) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 Yn ^  
4 ^ X AV <i*- j-Mg-oJ J^Ji t i- i^J SjLjia^ 
A ^  T AV 5-u^ ^ r".'2-«j JuJl c ^ i i j Axjfl^ 
•^-j*«^ -»«-^ )c--jj^ l ^L^j\-: c j^-o -^^ rJi (jilJ_i__Jl _^5-^ jj—5^  o_^l—J ( t • ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r i t ^Browne ( i r ) 
Y 1 Y i ^ t 
(_jJ^t AJLJL- j2r* Y 1 Y iJbtJl Aj^ ;-,,it<kJl A.,;? g: 'I A-:;S_^— 1 1 ^'^^^.^jJiJ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ ^ }> 
j[^^\ ^ j^;:^^^\-: ^^^J.J^\ ^L^^\ j-^. ^y.^^^\ ^^ (o\) 
t j j ^ t 5JL.L- j -» T 1 T :>>uJl Aj^ ps^^Jl 5 j 2_^ ) A-;:x_«- o ^  ^ ^ ^ ^ ^ j L J t 
S^^^^.r-^^^J^^--j-^^^J^.>^-^-^^Cr^.^—Ul^_.^^ (OV) 
Jb^AV^:-^^JiVl^r^^p^yl-tJt^oL-lJi-:^^^*«^^ J- lS ' j . * .^^ (OA) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j j J l jU^ f ^ j - i ^ j ^ l - : ^_^JLJ_^1 J_^L-, - -^1 ^ j - , - ^ ^ 1 J^^ (*\ ^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j d 3 l j L ^ t ^ ^ 2 ^ j _ ^ i - : ^_^JL.L^( J.-JPL_^_-( J_J ^>—^^1 w^p (V1) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ )> 
^ < Y o o / ^ c - ;>J i j L ^ i ^ c - ^>^ i j LJ l - : ^5 -^^_^^<^ j i>^^^ (AX) 
JAI d J u ^ j ^ ^ l o J b ^ - : ( ^ L ^ ^ t j j jJbUp) tU^ I ^1 ^  . L^ -^^ (AT) 
WW 'A^^.Siyj, hjJiS W i J t ^iO \ ^-^:iS\ 
JAI S j j ^ j ^ ^ t aJo^ - : ( ^L^S / l jj jJbUj^) 5.U^1 ^1 ^  J^ .«^ x^_- (AA) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ ^ 
j , . ^ , . ^ ) . ^ ^ ^L_J;.>: c$j_...>Ul c^^^.LJ._Jt ^ ^ j ^ l o ^ (^T) 
j_^t._«^)c^.jVI i l — i j l - : c^j-<..^>^l (^ilJL^i-Jl ^_5- - j ^ l O j _ i L ^ . ( ^ 1 ) 
(Ja^)diJLJ( i^L^ ^ ( j i j i i :dUJ( ^L.- ^  AUI v> (^ V) 
^ r Y Y Ai^ ^ . ^ ( I I ^T Ar/^-Sy^UJi 
^ V Y V 5.Lw-^ ,,s<a^ ^Lji? Y • . / ^ <oybLa]l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r r r 
j»-j^_«^)^^^.jSll i L - j ; ' j l - : c i j - * .^>^^ (^i iJ_JuJl ^_5-^j^ i Oj-JL_-. ( ^ . A) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^i }> 
^ ^ ^ O \ ^Iv- ^^JJL^J^ A*Jfl^ ' t ^ O^ Ci J ^ * J ^ J (^^^* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ .rA^ rr^ ^^S/i ^;-i:Jt JJLP ^  OL^IJ^-IJ^LSJI A_^ ^ i ^ ( ^ r o) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^*^  ^ 
a^ TAV ^J^^rs^o»! 
ft^ TAV Ai^ r^^ ^cM^c^^^J W^'^^^/-^O^J^^ 
^ A A ^ Lane Pole:Saladin ( u r ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^v ^  
^ / A J ip L J ^ I - 2 L ^ W ^ I o i l? ^ v ^ i Aji4i-:^^-s^ ^ ;> '»-^^* - ^ ( ^ ^ ^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ A ^ 
\y^\ 'ic^.d^jy^. hjM^ A*-kJl ^ < o 1 ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
kUiJL^(nv) 
n *^  > ^i--_ j * y ^ hji/''^^ ^*j2-ji *^-i3< <31 ^ 
4 U ^ ^ d'iy. Wa*-^ ^"^/YOLS^JJI O 1 > ^ ^ \ JU^I^ A ^ ^ ^ VV) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
> \ ^ ^ 5 ^ - J * ^ ^ . Ai^Sfi oukJ i ^ < 11 ^ u^ 
jL_j^t ^ Cn^ j j -5L ^ _ ^ J . i ^ t J _ ^ L . ^ ^ I ^ . Cr^^^T-^^ -^-^C ^ AV) 
A U A V Ai^ ^ r-^i^ J^ ( L^ilj Wa^^ T 1 A / ^ ^ J A J I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^}' 
j L - ^ 1 ^ j _ j L s i j j J \ - : ^j^JJL^-W ^ys'\-^o-^\ ^^j^, J ^ •»-^<j.->p(\ A ^ ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AAir^ i^-bijl ^\'^..5::.^l(Y . <?) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ '^ 
Y r . : > £ y L J l J i J l - u U ^ I ^ t ^ JU^^ ( Y n ) 
4 ^  Y "^  ^ 5j---_c3*y^ ^^*^* Sjuia-Jl AJ^^*; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ t f 
& ^ >i ^ \ <:^_ J ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ AA-kJl * ^ < ^ o 1 ^ 
. ._J :^ I jlJu(Ja:>^) V o ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ '^  f 
^ X ^  > 5-Lw-_ J*y_^ ^ ^ ^ ^ <*Ja-Jl ^ci?< ^ o ^ 
>» ^ ^ o V Ai->» >«J5 oybUJU (_^ytJI ^^Ji]\ j b 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ '^^  )* 
— I ( ^ j Jb JL».?-1 J-<»J>-I _0 
A V O t < i ^ ^_^i<Jl g^>Ai<J^  >>-'j)^n ^ 1 — : •^ yw.>>Jl -J JU.^1 _V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ v f 
*>L-^( oyJl ^ . jU 
J L ^ I jiAJI JU^.i:j;A;>J-liJbxJl a-*j'S|l j L ^ l U:5Jl i ^U l j^ l . > 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^A )> 
-:(Bartoild)A]yjL _w 
Brouklmann:Jills'j^ _^A 
'•Cr"^ &-i^^y.^Cr"^ -^ ^ 
^ ^ ^ T ^ Ai*v eybUJlj J*>l^l AJUU* A ^ - i rr^iij*^'^ <*^^ ^^^~^ f ^ j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ "^^  )* 
—:c-^^x»j>-tAJ?J^j^*«o>-*-j^^^^(j--*^ _ Y f 
_ M "^  • A5:u*« o J j U ^ I j l i — ( O j ^ ^Ji?—jjL^i ? ^ j ^ (Ji^ 
_f ^ ^ 1A A;— j.Mg^ diU-wJliiula-^ <^  ^  ^ t A 5.^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 T i . )> 
-A U A A A:^ S^UJI ^ - J > J l J J U l 
^ ^  ^  o \ A:L^ oyfcUJlj AJ^SI I A*JaJl * ^ - ^ i ^ i A^y ] i 
AjuiaJi—oyfcLaJL) (^ jUt?- AxJa/«—oyt-i ^ A jLp- ' . j ^ jy i ^j^l 
A ^  TAV Ai-^ j - , . 2 ^ J ^ l (^^I^AxJa^ Yr- ^ ; ^ j j J l jL>- l ( j^* J - ^ J j^L ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^^ }> 
- : ^ _ ^ j i i l j j j j J l A ^ _ l o 
M ^ o Y 2jL*>i S.>»g-.^ l 2L:>^—Ai-cjiaJ J <u*^^l:^_^,^l * J ^ 
- : A 1 X ^  2.^^ j y y ^ l - ( ^ : > | j j J l JL«»j>t^^yfcli3^y&LSJlJL^ _1V 
/ ^ j J l j<>«-/« -i-4.>«^ A-J-lj>- J_J1PJ<A1S^ Ja*v5j<*^jvl ,ji>-<t3yiJ' (Vrf (JyiSt 
- : ^ U i * 3 l jvJ^I-M^ - 1 A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ i ^ )» 
(^ j j - -J )e^ l ; : ^ l (JiJ^I <JLJL- ^ Y 1 T:>J^( <J^^*AJI A-ia^Jl 
-^/^\ AxJflJ^-e ^  "M To ^ T c> \ c5 jUaJ^ A*Jfl^ ^ - j ^ - y--^* ^-o^ 
4 ^ V • • ^ - ^ j - v 2 ^ ^fcjp—(3^JJ J ^  C- ' l j -oJ . \ 
\y^\ <i*-_ J * y ^ <Jj-»Sfl A*JaJl ^-<^i^\ 4JIP J < V 5 ^ ' ^ > j ^ - "V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 "^^yf 
A-is—AJ^^*,A<J( A-JLJULII A,*)C«J«J1 c ^ U J j ^ t l / * ^ ® iJjiii—\jLs<a3l j l_p=-L ^ 
^ n 1V ^_^ i ^LJl ^^.^ Wa^ 
:(^y4jl _^l)-yi«.r ^ 2^tJi _ 1 ^ 
^*?*jjL;j l c - ' L - t j j J J 4JJ,M2>J| A^ jA,<kj:?Jl j J J J «-i?—<-,»i?UJl ^JJIJ J l 2^ 4y»j:«t^  _ 1 T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ii ^  
-:<JL!I uJiJL>-JU.j>t-« _1A 
I^^Lv j y i - j JL»j>tL^  _ 1 ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 t^o ^  
ojbL| jH-^^ o i ^ ( <;L>-19j(il- T < ^ r s- ' j i ' ,^ 5^  j ^ ' t ^ V J j ^ ' r j ^ 
A ^ ^  o V < i^ < ^ j ^ ( iJ>jL)tJl ij\jy. 4^UJl ^UiJl 
— !>A-«-»-i jj>/3',A wLkJt^ _ V o 
^ ^ ^ 1 1 J-M2^ XJS—^^LAP s,';AjtJi_^l:j3-i:>J:jv^v^l />../»» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- I f t T ' ^ r ( ^ j i * J l ^_^y«-*J* j_^^-^^»••^>«^^jJ Oll-»JtJi _V^ 
:A*\ • A ^ y>uJ^tiiUUU^^;;j AJL^^^ _A^ 
- : A A V 15.^^ ^ y j ^ * LS^^"^* '^•^-^ <^-^" ^J>-« j^j - A V 
: A * \ T ' T ^ j i J ^ . 5 l J L i ^ (JiL^jj _ A 1 
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